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Summary 
The dynamic behaviour of the water table depth can be explained from precip-
itation excess with empirical time series models such as transfer function-noise 
models (TFN, Knotters and Van Walsum, 1997), dynamic regression models 
(DR, Knotters and De Gooijer, 1999) or ARMAX models (Bierkens et al, sub-
mitted) and threshold autoregressive self-exciting open-loop models (TARSO, 
Knotters and De Gooijer, 1999). Comparative studies by Knotters and Van 
Walsum (1997), Knotters and De Gooijer (1999) and Bierkens and Walvoort 
(1998) concluded that empirical time series models are able to simulate water 
table depths as well as more physically based models. The models can be 
fitted on observed series of water table depths of restricted length, say two to 
ten years. Since data on precipitation excess are generally available over long 
time, the models can be used to simulate extensive time series of water table 
depths with a length of, say, 30 years. Hence all desirable characteristics such 
as Mean Highest and Mean Lowest Watertable (Knotters and Van Walsum, 
1997) and durations (Knotters and De Gooijer, 1999) can be calculated. 
The aim of this study is to analyze how the parameters in the empirical time 
series models mentioned above are related to physical quantities that can be 
derived from databases such as digital topographical maps, digital elevation 
maps and soil profile descriptions. For this purpose 51 time series of water 
table depths which represent a wide range of hydrological situations in the 
Pleistocene part of the Netherlands are analyzed. This analysis will give insight 
into the usefulness of databases on soil, topography, and elevation in predicting 
time series of water table depths. Regression models are given which describe 
the relationship between physical information and parameters of time series 
models. 
The linear TFN model for the relationship between precipitation excess and 
water table depth is given by 
H* — E[=i <5ii?t*_j + Y,Sj=oÜJjPt-j-b, 
(Nt*-n) = ELiMNtU-^ + et + EU^'t-j, 
Ht = H; + N;, 
where H£ denotes that part of the water table depth Ht which is explained by 
the precipitation excess Pt, b is a delay factor, which is an integer greater or 
equal to zero, {et} is a white noise process with zero mean and finite variance, 
and where ji is the mean of the noise process {N*}. 
It can be shown that if <Sj, i = 1 , . . . , r equals 0i? i = 1 , . . . ,p the TFN model 
can be written as an ARMAX model (Hipel and McLeod, 1994): 
m m' 
(Ht -ß) = J2Oi{Ht-i -fj) + Y,b*pt-i + e* 
i = l i=0 
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The ARMAX model with m = 1 and m' = 0 can be written in water balance 
terms in the following way: 
h(t) = {e-At/^} h(t - At) 
+7{l-e-A'/^}P(i) 
+ 7 {[£ P ( t ) -E a ( f ) ] - f}{ l -e -^} 1 
where h(t) is the water table depth [L] at time t, tp is the effective porosity [-], 
7 is the drainage resistance [T], gb is the regional groundwater flux [LT-1], Hs 
is the drainage level [L], Ep is the potential évapotranspiration [LT-1], E& is 
the actual évapotranspiration [LT-1], and AV is the change of the moisture 
content in the unsaturated zone [L]. Now the ARMAX model parameters can 
be expressed in physical terms: 
In the 
follows: 
with 
presence 
ai — e'^n 
b0 = 7{i-e-A'/^} 
= 7 { l - « i } 
ß = 79b + A's-
of two drainage levels these relationships can be written as 
ax = ß , 
M — a ' 
1 1 
a = 1 , 
7i 72 
and 
ß = e~fa. 
Time series of water table depths which represent a wide range of hydrolog-
ical situations in the Pleistocene part of the Netherlands were selected from 
the Groundwater Archive (Van Bracht, 1989). A total number of 51 wells 
were selected after inspection in the field. Drainage levels and bottom depths 
of drainage devices in the neighbourhood of the wells were collected. The 
soil profiles were described at least up to the permanently reduced zone, and 
texture and organic matter content were estimated. 
Values of Çb were "guessed" from digital groundsurface elevation data and 
information on the hydraulic conductivity of the subsoil. Values of 7 were 
guessed using the drainage formula of Ernst (1956). Inputs on the distance 
between drainage devices, on bottom depths and on wetted perimeters were 
guessed from digital topographic maps, field observations and research by Van 
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der Gaast and Van Bakel (1997). Inputs on hydraulic conductivities were 
guessed from the soil profile descriptions and a table published by Bierkens 
(1994). The drainage resistance was guessed for a neighbourhood circle with a 
radius of 400 m and 600 m. The effective porosity (p was guessed from the soil 
profile descriptions and soil physical standard curves (Wösten et al., 1987). 
Hence values of the ARMAX parameters a^ b0, ß and a£ were guessed. 
The regional groundwater flux estimated from calibrating ARMAX models ap-
peared to be unrelated with the regional groundwater flux that was guessed 
from auxiliary information on groundsurface elevation and hydraulic conduc-
tivity of the subsoil. The effective porosity estimated from ARMAX models 
is only weakly related to the effective porosity guessed from auxiliary infor-
mation on soil physical properties ( i ?^ = 21.7%). The drainage resistance 
estimated from time series is moderately related to the drainage resistance 
guessed from auxiliary information on drainage devices and hydraulic conduc-
tivities; i?adj. = 74.5% for guessed values based on a neighbourhood circle with 
a radius of 600 m, and R^ = 54.2% for guessed values based on neighbour-
hood circles with a radius of 400 m and 600 m. Regression analysis indicated 
only weak relationships between guessed ARMAX parameters and ARMAX 
parameters estimated from time series. The percentages of variance accounted 
for are roughly in between 4% and 35%. 
Reasons for the weak relationships between ARMAX parameters and physical 
information can be divided into three categories: 
1. Assumptions in the time series model. The ARMAX model assumes a 
linear relationship between precipitation excess and water table depth. 
However, nonlinearities may exist for instance because of the presence of 
thresholds such as distinct soil physical boundaries and drainage levels. 
Ignoring the nonlinear behaviour may weaken the relationship between 
the time series model parameters and the physical information; 
2. Assumptions in the models that describe the relationship between time 
series model parameters and physical information. In the calculation of 
the regional groundwater flux it is assumed that the gradients of the 
water table can be approximated by the gradients in the groundsurface. 
However, the water table is smoother than the groundsurface. The ef-
fect of storage in puddles and bypass flow through preferential flowpaths, 
macropores and soil cracks is ignored in the calculation of the effective 
porosity. The drainage resistance is guessed on the basis of neighbour-
hood circles with a fixed radius of 600 m or iteratively from neighbour-
hood circles with a radius of 400 m and 600 m. It would be more realistic, 
however, to calculate the drainage resistance iteratively for a wide range 
of radius values; 
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3. The quality of the data used. Uncertainty exists about the hydraulic 
conductivities of the subsoil, the soil physical properties, entrance re-
sistances, drainage levels, and wetted perimeters and bottom depths of 
drainage devices such as trenches, ditches and channels. 
The relationships between ARMAX parameters and auxiliary information on 
elevation, topography and soil physical properties can be improved in several 
ways. A first improvement can be obtained if the relationship between pre-
cipitation excess and water table depth is described by a nonlinear model, for 
instance a TARSO model (Knotters and De Gooijer, 1999), in particular if dis-
tinct threshold nonlinearities in the relationship between precipitation excess 
and water table depth are present. 
The guessed values of the regional groundwater flux can be improved if the 
gradients of the water table are derived from the results of for instance a sta-
tionary model for regional groundwater flow and from contour line maps of the 
phreatic groundwater surface obtained with such a model. The guessed values 
of effective porosity can be improved by including the storage in puddles and 
the effect of bypass flow through macropores, soil cracks and preferential flow 
paths. Therefore, more information on these processes need to be collected. 
The guessed values of the drainage resistance can be improved if they are 
calculated from a wide range of values for the radius of the neighbourhood. 
An important improvement in the quality of the elevation data can be ex-
pected in near future, if accurate elevation data collected by laser scanning are 
digitally available in a 5 x 5 m grid. This may improve the guessed regional 
groundwater fluxes. Accurate information on the hydraulic conductivity of 
the subsoil, say in between 1 m and 10 m depth, is extremely important in 
the calculation drainage resistances and regional groundwater fluxes. How-
ever, this information is not widely available yet. Further improvements in the 
calculation of drainage resistance can be expected if more information on en-
trance resistances of drainage devices were available. This study also indicated 
a need for more accurate and more detailed information on the presence and 
dimensions of drainage devices. Improvements can be made in the calculation 
of effective porosities if more soil physical standard curves for distinct geologic 
regions and geologic deposits were available. 
Water table depths that are predicted using guessed ARMAX models contain 
large systematic errors, but the standard deviations of the prediction errors 
are relatively small. It is expected that the predictions of an ARMAX model 
that has been guessed from physical information can be improved using more 
accurate guesses of the regional groundwater flux and the drainage resistances, 
and more accurate information on the drainage levels. Another possibility is 
to guess the ARMAX-parameter \x from water table depths that are observed 
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at a large number of sites at a time that the water table is about its mean 
level, or to estimate the spatial distribution of // inversely using observed water 
table depths. 
This study makes clear that parameters of time series models can not be pre-
dicted accurately in space on the basis of physical relationships yet. Although 
some improvements in the modelling are suggested, these will not take away 
the uncertainties about the data. In particular the quality of data on the hy-
draulic conductivity of the subsoil, entrance resistances, dimensions of drainage 
devices, and soil physical properties is extremely important in guessing AR-
MAX model parameters. Furthermore, a good approximation of the gradients 
in the phreatic surface is necessary. For economic reasons it is expected that 
the quality of physical information can only be improved to some extent. Hence 
it can be concluded that besides physical auxiliary information, observations 
on the water table depth itself are necessary in the spatial prediction of time 
series of water table depths. A possible method is to estimate the spatial 
distribution of time series parameters inversely from additional observations 
on the water table depth (i.e. calibration). Therefore, research is needed on 
optimal sampling strategies for the water table depth in both space and time, 
within the practical and economic limits of a regional survey. 
Water table depths predicted by ARMAX models that are guessed from physi-
cal information show large systematic errors but relatively small random errors. 
These predictions can be improved if the ARMAX-parameter /z that reflects 
the mean water table depth is guessed more accurately. Again, additional 
observations on the water table depth and inverse estimation of the spatial 
distribution of the ARMAX-parameters can be useful to reduce the prediction 
errors, besides more accurate physical information. 
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1 Introduction 
The dynamic behaviour of the water table depth can be explained from pre-
cipitation excess using empirical time series models such as transfer function-
noise models (TFN) (Gehreis et ed., 1994; Knotters and Van Walsum, 1997; 
Van Geer and Zuur, 1997), transfer function models as described by Tanker-
sley et al. (1993) and Tankersley and Graham (1994), dynamic regression 
models (DR, Knotters and De Gooijer, 1999) or ARMAX models (Bierkens 
et al, submitted) and threshold autoregressive self-exciting open-loop mod-
els (TARSO, Knotters and De Gooijer, 1999). Both TFN and DR models 
describe linear relationships between input and output. The TARSO model 
accounts for threshold nonlinearities in the relationship between precipitation 
excess and water table depth. Knotters and Van Walsum (1997), Knotters and 
De Gooijer (1999) and Bierkens and Walvoort (1998) evaluated the simulation 
performance of empirical time series models and physically based models such 
as the physical descriptive model SWATRE (Belmans et al., 1987), a simple 
analytical model (Bierkens and Walvoort, 1998) and a stochastic differential 
equation (Bierkens, 1998). These comparative studies concluded that empirical 
time series models are able to simulate water table depths as well as more phys-
ically based models. An advantage of empirical time series models is that only 
data on the input and output variable are requested, whereas physically based 
models need additional information such as drainage levels and soil physical 
properties. 
The models can be fitted on observed series of water table depths of restricted 
length, say two to ten years. Since data on precipitation excess are generally 
available over a longer time, the models can be used to simulate extensive time 
series of water table depths with a length of, say, 30 years. Hence all desirable 
characteristics such as Mean Highest and Mean Lowest Watertable (Knotters 
and Van Walsum, 1997) and durations (Knotters and De Gooijer, 1999) can 
be calculated. It may be desirable, however, not only to be informed about the 
dynamic behaviour of water table depth at the location of observation wells 
but also at other locations. In regional surveys generally only few time series of 
water table depths are available, and the opportunities for collecting additional 
groundwater data in space and time are limited in most cases. Therefore, there 
is a need for relationships between widely available physical information and 
parameters of time series models. Through using these relationships in combi-
nation with time series models it may be possible to predict time series models 
spatially. Hence, input series on precipitation excess can be transformed into 
output series on water table depth at all points in space. From these spatially 
predicted or simulated series all desirable characteristics can be calculated. 
The aim of this study is to analyze how the parameters in the empirical time 
series models mentioned above are related to physical quantities that can be 
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guessed from databases such as digital topographical maps, digital elevation 
maps and soil profile descriptions. For this purpose 51 time series of water 
table depths which represent a wide range of hydrological situations in the 
Pleistocene part of the Netherlands are analyzed. It will be demonstrated 
that physical quantities such as the regional groundwater flux, the effective 
porosity of the soil and the drainage resistance are related to time series model 
parameters. These physical quantities will be "guessed" from databases on 
soil, topography and ground surface elevation that are available at a national 
scale. The term "guessed" is used to distinguish from parameters which are 
"estimated" from time series. This analysis will give insight into the usefulness 
of databases on soil, topography, and ground surface elevation in predicting 
time series of water table depths. Regression models are given which describe 
the relationship between physical information and parameters of time series 
models. 
This report is composed as follows. In Chapter 2 the time series models that 
describe the relationship between the potential precipitation excess and the 
water table depth are defined. In Chapter 3 a water balance for the phreatic 
groundwater zone that can be expressed in terms of linear time series models 
such as TFN, DR and ARMAX, is derived. In Chapter 4 the selection proce-
dure is given that resulted in a set of 51 observation wells which represent a 
wide range of hydrological situations in the Pleistocene part of the Netherlands. 
Chapter 5 describes how physical quantities like the regional groundwater flux, 
the drainage resistance, and the effective porosity can be guessed from auxil-
iary information on soil, topography, and elevation. In Chapter 6 the results of 
the analyses are given. The results of time series modelling are given, guessed 
values of physical quantities are listed, and regression models that describe the 
relationship between estimated parameters of time series models and guessed 
values of physical quantities are presented. The report ends with a discussion 
on the usefulness of auxiliary information on soil, topography and groundsur-
face elevation, and some concluding remarks. 
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2 Time series models 
Let Ht be the water table depth at discrete time t. Furthermore, let Pt 
be defined as the average daily potential precipitation excess between t — \ 
and t, which is calculated from difference between daily precipitation en daily 
Makkink reference-crop évapotranspiration (De Bruin, 1987). Now the TFN 
model that describes the relationship between Ht and Pt is given by the linear 
difference equation 
i=l j=0 
where HI denotes that part of Ht that is explained by Pt. Here b is a delay 
factor, which is an integer greater or equal to zero. 
In practice one could not expect that Ht can be "fully" explained by variations 
in Pt. There will always be outside disturbances. If it is assumed that the 
disturbance, or noise Nt, is independent of the level of Pt and is additive with 
respect to the influence of Pt, then (1) can be written as 
Ht = H; + N;. (2) 
Now iVf* may be related to its own past iVt*_1} iVt*_2, and so on. This behaviour 
can be described by an AR(I)MA process. Assuming that iVt* is stationary, 
this process can be written as 
(A? -M) = é & W-« "/*) + * + E Ojet-j 
i=l j=\ 
where {et} is a white noise process with zero mean and finite variance, and 
where ß is the mean of the process {Nf}. 
It can be shown that if <$j, i = 1 , . . . , r equals 0i5 i = 1 , . . . , p the TFN model can 
be written as an autoregressive moving average exogenous variable (ARMAX) 
model (Hipel and McLeod, 1994): 
m m' 
{Ht -ß) = $>(# t _i - ß) + J2biPt-i + *t. (3) 
i=l i=0 
The dynamic regression (DR) model (Knotters and De Gooijer, 1999) is an 
alternative notation of the DR model with respect to the constant term: 
m m' 
Ht = a0 + Y^ aiHt-i + Y. bipt-i + €t- (4) 
i=l i=0 
The ARMAX model with m = 1 and m' = 0 was calibrated on time series 
of P and H using the Kalman filter approach described by Bierkens et al. 
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(submitted). For this purpose a Fortran program called "KALMAX" has been 
written. 
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3 A water balance for the phreatic groundwa-
ter zone 
Figure 2 shows a schematic soil profile with a water table and ingoing and 
outgoing fluxes. At the top of the soil column two ingoing fluxes are assumed: 
Pt[LT-1]
 a n d {EPjt - E a,t} [LT-1]. The term Pt reflects the potential precipi-
tation excess, which is defined by 
Pt = Pt - EPtt, 
where Pt*[LT_1] is the precipitation in between t — l and t, and Epj[LT~l] is the 
potential évapotranspiration in between t — l and t. The generally unknown 
difference between potential and actual évapotranspiration (£a | t[LT-1]) is ex-
pressed by the term {EPtt — E&t] [LT-1]. At the bottom of the soil column the 
ingoing flux ?b,t[L T - 1] expresses the regional component of groundwater flow, 
i.e. upward and downward seepage. The outgoing flux <7d,t[L T - 1] indicates 
the drainage to devices such as trenches and ditches, with drainage level ifs[L]. 
The term Vt[L] expresses the moisture content in the unsaturated zone, which 
shows a generally unknown variation in time. 
Until now a discrete time scale was used, i.e. equidistant time steps indicated 
by subscripts t. In the following a water balance will be constructed in terms 
of a linear time series model. For this purpose the continuous time scale 
will be used, indicated by (t). In first instance several terms are assumed 
to be constant, so that a water balance with a linear structure can easily be 
constructed. Firstly, the drainage level Hs is assumed to be constant, so that 
the drainage flux qd{t) can be defined by 
a (f) - H* - h® 
7 
where 7 is the drainage resistance which is also assumed to be constant. Fur-
thermore, the porosity <p[—] of the porous medium in which the water table 
depth h(t) fluctuates is assumed to be constant. Finally, the regional com-
ponent of groundwater flow (qh) is assumed to be constant in time. A water 
balance for the phreatic groundwater zone can now be given by 
d/i He-h(t) „ , , r r w , „ . ... dV , N 
^ d t = 7 + {t) + % + { p ( t ) " a ( t ) } + "dl ' ( 5 ) 
The change in time of the water table depth can be written as 
dh -h(t) 1 f . . # s ^ / N _ N dV) 
dt (fry f [ 7 dt J (6) 
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The second term at the right hand side of Eq. (6) is called U(t) in the following. 
Now the impulse-response function can be derived as follows: 
h ifry 
\nh = — - + c 
h{t) = h(0)e-t/{^. (7) 
Eq. (7) is the tail recession of h. Now assume that at time t — At the water 
table depth is equal to h(t — At). Then at time t remains 
h'(t) = h(t- At)e~At^. 
The influence of the input, which is assumed to be constant in between t — At 
and t, on h follows from the convolution integral: 
h"{t) = f e-(t-T^£/(T)dr. 
Jt-At 
Now because U(t) is constant in between t — At and t we obtain 
h"(t) = U(t)e-^ fUt^dr 
= U(t)e-t/vri lif-jél^ - ^7e t / v 7 e - A t / ^} 
= U(t)^{l-e-At^). 
This results in 
h(t) = h'(t) + h"{t) = {e-At/^} h(t - At) 
+7{l-e-^}P(i) 
+ {7<7b + # s } { l - e - A t / ^ } l j 
+1{[Ep(t)-Ea(t)}-%}{l-e-At/^}-
The first two terms at the right hand side of Eq. (8) describe the dynamic 
relationship between the input P(t) and the output h(t). The third term at 
the right hand side contains only terms that are assumed to be constant in 
time. The last term at the right hand side of Eq. (8) is the residual term e(t). 
In its structure Eq. (8) equals the DR model and the ARMAX model which 
are given in Eqs. (4) and (3), respectively. Eq. (8) can now be written as 
with 
h{t) -ß = aj {h(t - At) - //} + b0P(t) + e(t), (9) 
= 7 { l - a i } 
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Prom Eq. (9) follows that 0 < ax < 1 and 0 < bx < oo, as they should. 
The physical quantities 7, <p, and q^ can now be calculated from time series 
parameters in the following way: 
7 = Ä" 
V = A T ) (11) 
?b = "=* 
Until now we assumed the presence of one drainage level. It may be desirable, 
however, to distinguish more drainage levels. Assuming two drainage levels a 
water balance can be written as 
dh Hi-hit) H2-h(t) „, . r r w x , „ dV , , 
* dt =
 7 l
 +
 72 +
 PW + ^ + iE*® - E*W + -£ (12) 
After some derivations we obtain 
h(t) = ßh(t-At) + ^P(t) 
+*=*{*> + ^  + f } + ¥ {EP(t) - Ea(t) + f } , 
with 
1 1 
OL = 1 , 
7i 72 
and 
ß = e-fQ. 
Eq. (13) is analogous to the following ARMAX model: 
h(t) - A* = ai W - ! ) - / / } + fcoi'C*) + e(*), 
(13) 
with 
(14) 
The parameters 7, <p, % and CT£ are calibrated on time series on P and H using 
the Kalman filter algorithm described by Bierkens et al. (submitted) with the 
Fortran program "KALWAT". 
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4 Selection of time series 
Time series of water table depths which represent a wide range of hydrological 
situations in the Pleistocene part of the Netherlands were selected from the 
Groundwater Archive (OLGA) of the TNO Institute of Applied Geoscience 
(Van Bracht, 1989). Both the database for the agricultural areas (OLGA) and 
the nature areas (OLGA-SUN) were used. The selected time series obey the 
following conditions: 
1. Length of at least three years; 
2. Water table depths are observed semi-monthly; 
3. The wells are situated in the Pleistocene part of the Netherlands with 
open sandy profiles, i.e. no stagnation of soil water; 
4. The filter depth is within 6 m below the groundsurface. 
This selection resulted in a set of 1700 observation wells. From this set a 
balanced sample was taken of 51 well locations with respect to 
1. Region: north, middle and south; 
2. land use: agriculture or nature; 
3. soil type; 
4. water table class. 
Preliminary information on soil type and water table class was derived from 
the digital soil map of the Netherlands (Finke et al, 1998). The following soil 
classes are represented on the basis of the material in the first 1.20 m: 
1. "loamy sands": soils with horizons containing less than 15% organic 
matter, and with a mineral fraction containing 8% clay (mineral ma-
terial with particle-size < 2/xm), 17.5% to 50% loam (mineral material 
with particle-size < 50/im, a median of the sand fraction (M50, mineral 
material with particle-size > 50/xm) which is smaller than 210/zm, and 
with an anthropogenic top layer not thicker than 0.5 m; 
2. "fine sands": soils with horizons containing less than 15% organic mat-
ter, and with a mineral fraction containing less than 5% clay (mineral 
material with particle-size < 2/xm), less than 17.5% loam, an M50 smaller 
than 210//m, and with an anthropogenic top layer not thicker than 0.5 m; 
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3. "coarse sands": soils with horizons containing less than 15% organic 
matter, and with a mineral fraction containing less than 8% clay, less 
than 17.5% loam, an M50 larger than 210/xm, and with an anthropogenic 
top layer not thicker than 0.5 m; 
4. "anthropogenic sandy soils" : soils with an anthropogenic top layer that 
is thicker than 0.5 m, containing fine sandy material (M50 < 210/im) 
with an organic matter content in between 2.5% and 15%, less than 8% 
clay and less than 50% loam; 
5. "peaty sandy soils": sandy soils with at most 0.4 m peaty material (> 
15% organic matter) in the upper 0.8 m of the soil profile. 
Five different fluctuation classes of the water table are represented: 
1. a wet class with only few drainage devices: the Mean Highest Watertable 
(MHW, Van Heesen, 1970) is not deeper than 0.25 m below the ground-
surface, and the Mean Lowest Watertable (MLW) is not deeper than 
1.20 m below the groundsurface; 
2. a wet class with drainage devices: the MHW is in between 0.25 m and 
0.40 m, and the MLW is not deeper than 1.20 m; 
3. a class with large fluctuations up to shallow depths: the MHW is not 
deeper than 0.40 m, and the MLW is deeper than 1.20 m; 
4. a dry class: the MHW is in between 0.40 m and 0.80 m, and the MLW 
is deeper than 1.20 m; 
5. a very dry class: the MHW is deeper than 0.80 m, and the MLW is 
deeper than 1.20 m. 
Preliminary information on land use was derived from the National Land use 
Map of the Netherlands. For each pixel of 25 by 25 m the land use is known. 
Two groups of land use were distinguished: 1) agriculture and 2) nature, in-
cluding forest. 
Tables 1 and 2 show the distribution of the 1700 candidate wells over the 
strata. The 51 bold face numbers in Tables 1 and 2 indicate the strata in 
which the 51 observation wells were searched. 
All 51 observation wells were selected after inspection in the field. Drainage 
levels and bottom depths of drainage devices in the neighbourhood of the wells 
were collected. The soil profiles were described at least up to the permanently 
reduced zone. Texture and organic matter content were estimated, and the 
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colour of the horizons was measured using Munsell's soil colour charts. The 
soil profile descriptions are given in Annex 4. An explanation of these soil 
profile descriptions is given by Ten Cate et al (1995). 
Time series on daily precipitation and Makkink reference crop évapotranspira-
tion were selected from the reports of the Royal Dutch Meteorological Institute 
(KNMI). Tables 3 and 4 list the coordinates of the observation wells and the 
meteorological stations. Figure 1 shows the locations of the observation wells 
and the meteorological stations. The beginning and ending dates of the series 
used in the model calibration are listed in Tables 5 and 6. 
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5 Physical information 
5.1 Regional groundwater flux 
Prom Eq. (10) it is clear that the ARMAX-parameter \i depends on the re-
gional groundwater flux q^. The driving force of regional groundwater flow 
is gravity: the groundwater flows from relatively high areas such as ridges of 
coarse sands and ice-pushed ridges to relatively low areas such as brook valleys. 
Therefore, a relation between Çb and elevation may be expected. The relation 
with elevation is described by Darcy's law for groundwater flow between from 
point A to point B: 
<7b = - f c s a t ^ - ^ (15 ) 
S 
where fcsat is the saturated hydraulic conductivity, h'A and h'B is the phreatic 
groundwater level relative to NAP at points A and B, respectively, and s is the 
distance between A and B. In this study the difference h'A — h'B is approximated 
by the difference between the groundsurface elevation of points A and B. It 
should be noted, however, that this approximation overestimates the gradient 
of the water table, because the water table is smoother than the groundsurface: 
high groundsurface elevations generally go with deep water tables, whereas 
low groundsurface elevations generally go with shallow water tables. Elevation 
data for the groundsurface are available from digital maps with on average one 
datum per hectare. In near future precise elevation data are digitally available 
in a 5 x 5 m as well as a 25 x 25 m grid. 
An auxiliary variable that can be derived from digital elevation data is the 
relative groundsurface elevation, which can be defined as the elevation relative 
to the mean elevation in a surrounding area with a given radius. Te Riele 
and Brus (1992), Stolp et al. (1994), and Te Riele et al. (1995) used relative 
groundsurface elevation as an auxiliary variable in the spatial prediction of 
water table depths and characteristics such as the Mean Highest and Mean 
Lowest water table (MHW and MLW, respectively). In these three studies 
linear relationships were found between relative groundsurface elevation and 
water table depth or characteristics like MHW. Besides the relative ground-
surface elevation, the groundsurface relative to NAP (Dutch ordnance datum) 
was included into the regression models in all three studies. 
For each of the 51 locations the relative groundsurface elevation was calculated 
for ten circles with a radius ranging from 300 to 3000 m. For this purpose the 
elevation data from the digital elevation map were declustered by means of 
nearest neighbour interpolation to a 25 x 25 m grid. The relative groundsurface 
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elevation of a well location is subsequently calculated as follows: 
1 " r 
zr = —Y^{z-Zi) (16) 
'
T
 i=\ 
where nr is the number of declustered elevation data z\ in a circle with radius 
r,r = 300,600,..., 3000 m. 
A drawback of relative groundsurface elevation as a predictor of regional ground-
water flux may be that the gradient and the saturated conductivity of the sub-
soil are not included. Therefore we calculated a "guess" of Çb in the following 
way: 
(z - zijT) 
9b = maxr -ÄWt.median,; (17) 
where s,>r is the distance from the observation well to the ith. declustered point 
with elevation ziyT in the circle with radius r,r = 300,600,..., 3000 m. The 
maximum operator is included in Eq. (17) in order to find the scale at which 
the regional flow dominates. Values for Â;sat were derived from the soil profile 
descriptions and a table with horizontal hydraulic conductivities published by 
Bierkens (1994). 
5.2 Drainage 
As Eq. (10) indicates, all three ARM AX parameters depend on the drainage 
resistance 7. Furthermore, the parameter \i also depends on the drainage level 
Hs. Drainage levels are known from the local water management authorities, 
or otherwise they can be observed in the field. The drainage resistance can not 
be observed directly in the field, but can be calculated from the distance be-
tween drainage devices, the depth of drainage devices, the horizontal, vertical, 
and radial saturated conductivities of the subsoil, and the entrance resistance 
of drainage devices. In this study the formula of Ernst (1956) is used in cal-
culating drainage resistances, which is given by 
l = -r-+
 Q^, + ~ i r l n + (18) 
where the first term at the right hand side is the vertical component, the second 
term is the horizontal component, the third term is the radial component, and 
the fourth term is the entrance component. Dv, £>h, and DT are the thicknesses 
of the layers with vertical, horizontal, and radial flow, respectively (m). kv, 
kh, and kT are the vertical, horizontal, and radial hydraulic conductivity in 
the layers with vertical, horizontal, and radial flow, respectively (m d_ 1), with 
kv = \Ah&v L is the distance between the drainage devices (m), u is the 
wetted perimeter (m), a is a factor accounting for the geometry of radial 
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flow (-), and ce is the entrance resistance (d). Three profile types can be 
distinguished: i) homogeneous profiles; ii) profiles with a boundary between 
two layers above the bottom of the drainage devices, and iii) profiles with 
a boundary between two layers below the bottom of the drainage devices, 
see Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch Vademecum (1988, pp. 518-522) 
for a detailed description of the calculation method and a diagram for the 
determination of a. 
The distance between drainage devices can be derived from digital topographic 
maps (1:10,000) for areas with a specified radius. In this study we applied a 
radius of 400 m and 600 m. Mean distances between drainage devices were 
calculated using the GIS-package ARCVIEW (ESRI, 1996). Bottom depths 
and wetted perimeters were observed in the field or derived from Van der 
Gaast and Van Bakel (1997). Hydraulic conductivities were derived from the 
soil profile descriptions and a table given by Bierkens (1994). Tables 7 and 
8 list the hydraulic conductivities that are applied in the calculation of the 
drainage resistances. The broken numbers in these Tables 7 and 8 are effective 
horizontal and vertical conductivities for multilayered profile types. These 
effective conductivities are calculated in the following way: 
1 n 
^h.eff. = — / , k\i.ii 
n r—f 
K,eS. — ^ n i 
^ V . l 
J_ 
E n _1 
i = l fcv 
The entrance resistance ce was assumed to be 1 day. Four types of drainage 
device were distinguished: 
1. trenches and periodically dry ditches; 
2. ditches with a width up to 3 m; 
3. ditches with a width in between 3 m and 6 m; 
4. channels, brooks and rivers wider than 6 m; 
In the presence of n drainage types the total drainage resistance can be calcu-
lated as follows: 
7 = ^ n 1 ! (19) 
with R = 400,600m being the radius of the area for which the drainage resis-
tance is calculated. In this way the smallest drainage resistance is calculated 
iteratively from drainage resistances for several drainage types in two neigh-
bourhoods of different size. 
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5.3 Effective porosity 
The parameters ax and b0 of the ARMAX model, Eq. (10), depend on the 
effective porosity (p. The effective porosity is the ratio between a change in the 
water balance during At and the resulting change in water table depth, see Eq. 
(5). The effective porosity depends not only on the porosity of the medium in 
which the water table fluctuates, but also on the storage of water in puddles 
and preferential flow or "bypass flow". Only on porosity prior information is 
available from the soil profile descriptions and the soil physical standard curves 
for the main soil horizons in the Netherlands (Wösten et al, 1987). From this 
information various quantities which may be related to the effective porosity 
can be calculated, for instance: 
1. the moisture content of a soil profile at saturation; 
2. the moisture content if the pressure head profile is in equilibrium; 
3. the porosity of a soil profile; 
4. the storage coefficient if the pressure head profile is in equilibrium. 
These quantities were calculated for the soil profiles up to the permanently 
reduced zone using the program CAPSEV (Wesseling, 1991). The storage 
coefficient /xs was calculated in the following way: 
_ 127=1 {#sat.t - Q(hp(Zi)) + ^residual,*} ^ Q N 
where n is the number of discretisation intervals (0.01 m) between the ground-
surface and the permanently reduced zone, zg is the water table depth (m) 
which is set equal to the depth of the permanently reduced zone here, Zi is 
the depth of the ith discretisation interval of 0.01 m, #sat,i is the saturated 
moisture content in the ith discretisation interval (m3m~3), 9(hp(zi)) is the 
moisture content corresponding to the pressure head hp at depth z; (m3m - 3), 
and #residuai,i is the residual moisture content in the ith discretisation interval 
( m3m~3). The effective porosity can be guessed for instance by fis or by the 
fraction of pores in the soil profile up to the permanently reduced zone, that 
IS vSa.t.,iZg • 
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5.4 Guessing ARM AX parameters from physical infor-
mation 
The ARMAX parameter ÖJ (Eq. (3)) is guessed from physical information in 
the following way: 
a1=e~n^i, (21) 
where the total drainage resistance 7 to t is calculated from physical information 
using Eqs. (18) and (19). 
The ARMAX parameter bo (Eq. (3)) is guessed from physical information by 
k = ^ . (22) 
7tot. 
The ARMAX parameter /x (Eq. (3)) is guessed from physical information as 
follows: 
ß = {q *' îl_ ^ ^ (23) 
7tot. 
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6 Results 
6.1 Parameter values guessed from physical information 
6.1.1 Regional groundwater flux 
Table 13 lists the guessed values of q^ based on Eq. (17) as well as the radius 
for which the maximum absolute value of regional groundwater flow is found. 
The values of % are rather large, say -38 mm day -1 to 130 mm day - 1 . In 
general the regional groundwater flux is assumed to range from -2 mm day - 1 
to 2 mm day -1. The first possible reason for the relatively large guessed values 
is that the saturated hydraulic conductivity of the subsoil is overestimated 
by the horizontal hydraulic conductivities which were derived from Bierkens 
(1994). Another possible reason is that the gradients of the water table are 
overestimated by the gradients of the groundsurface. In order to obtain more 
realistic values for the regional groundwater flux the guessed values are scaled 
in a way that the maximum infiltration flux is equal to 200 mm year -1. 
6.1.2 Drainage resistance 
Tables 14 to 17 list the guessed values of 7 for four drainage systems separately 
as well as for the total drainage resistance. The values in Tables 14 and 15 are 
based on a radius of 600 m. The guessed the drainage resistances have rela-
tively large values: the guessed total drainage resistance ranges from 92 days 
to 17288 days. Some large values are due to an overestimated distance between 
drainage devices, because of omissions in the digital topographical maps used. 
Furthermore, drain pipes were assumed to be absent. Another reason for the 
large guessed drainage resistances may be that a circle with 600 m radius does 
not represent the scale at which the drainage fluxes influence the water table. 
This scale depends on the drainage resistance itself and therefore the drainage 
resistance should be calculated iteratively for a large number of circles with 
varying radius. The values in Tables 16 and 17 are based on a radius of 400 m. 
In general these values are smaller than those based on a radius of 600 m only. 
6.1.3 Effective porosity 
The effective porosity is guessed using the following quantities derived from soil 
profile descriptions and soil physical standard curves for the main soil horizons 
in the Netherlands (Wösten et al, 1987): 
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1. the moisture content of a soil profile at saturation, #sat.; 
2. the moisture content if the pressure head profile is in equilibrium, 0V; 
3. the porosity of a soil profile, ösat.^1; 
4. the storage coefficient if the pressure head profile is in equilibrium. 
All these quantities are calculated for the soil profile up to the depth of the per-
manently reduced zone, dT. Tables 18 and 19 list the results of the calculations 
by the program CAPSEV (Wesseling, 1991). 
6.2 KALWAT and KALMAX 
Tables 9 and 10 list the parameter estimates obtained by the program KALWAT. 
The estimated effective porosity Cp is generally about 0.1 to 0.2. However, 
for some observation wells large values are found. For wells 27DP7603 and 
50AP7608 the values of <p are 0.789 and 0.495, respectively. A possible ex-
planation is that both observation wells are situated in peaty soils. For wells 
27DL0031 and 33BL0003 the effective porosity is estimated at 0.821 and 0.433, 
respectively. Here peaty layers are absent in the soil profile. Both observa-
tion wells are situated close to the ice-pushed hills of the Veluwe region. In 
these two cases the relatively large values of (p may be explained from a strong 
time-varying regional groundwater flux which damps the fluctuation of the 
water table depth, and for which the model does not account for. The effect of 
the regional hydrology may be compensated by large estimates of the effective 
porosity. 
The ARMAX parameter estimates by the program KALMAX are given in 
Tables 11 and 12. Figures 3 to 6 show that the estimates of ai, 60, n and ae 
obtained by KALMAX are close to those obtained by KALWAT. 
6.3 Regression analysis: physical parameters 
In this Section the relationships between the parameters %, 7, <p, which were 
estimated by KALWAT, and physical information will be reported. The results 
for wells 21FL0016, 34BL0012, and 50AP7608 were excluded from the analysis 
because for these wells extremely high drainage resistances were calculated 
from the auxiliary information, possibly due to errors in the data. 
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The estimated regional flux % appeared to be unrelated to the guessed regional 
flux <?b : 
9b = 0.116 + 4.67çb + e, àe = 1.950 (0.282) (5.90) 
(standard errors in brackets), where the residual variance exceeds the variance 
of Çb- A possible reason for the absence of a relationship may be that the 
gradients in the water table are not satisfactory approximated by the gradients 
in the groundsurface (Eq. 17). Another reason may be that the hydraulic 
conductivity of the subsoil is not satisfactory described by the values given in 
Table 13. It is interesting to analyze whether qh or qh is more representative 
for the geohydrologic situation at the well location. For this purpose % and % 
are compared with the soil profile descriptions in Annex 4. The presence of an 
E-horizon and a B-horizon as a result of podzolization indicates a downward 
(negative) flux, whereas the presence of a gley horizon indicates an upward 
(positive) flux. % and % resemble with the soil profile characteristics at 63% 
and 59% of the well locations, respectively. In some cases, however, it may be 
expected that gley horizons are "fossil", i.e. they do not represent the actual 
hydrological situation. Then a gley horizon goes with a negative regional 
groundwater flux. If these situations are excluded from the analysis, then % 
and % resemble with the soil profile characteristics both at 73% of the well 
locations, In summary, % indicates the direction of the regional groundwater 
flux slightly better than %. 
The estimated effective porosity (p is only weakly related to the guessed effec-
tive porosity <p: 
(p' = -0.930 + 1.203£' + e, &e = 0.6544 (0.152) (0.321) 
with R2^ = 21.7%, and with (p and <p' being the logistically transformed (p 
and </i>, respectively, in order to obtain response between 0 and 1 and a linear 
relationship. The guessed effective porosity (p is based on the fraction of pores 
which is given in Tables 18 and 19 by O^d'1, because this guess showed the 
best relationship in terms of R^ with the estimated effective porosity (p. 
A reason for the weak relationship between <p' and (p' may be that (p' does not 
account for storage in puddles and bypass flow. Furthermore, the soil physical 
standard curves that are used in the calculation of <p' may not represent the 
soil physical conditions at the well site. 
The estimated drainage resistance 7 is linearly related to the guessed drainage 
resistance 7 on the basis of a 600 m radius in the following way: 
7 = 85.7 + 0.64477 + e, âe = 162.57 
(30.9) (0.0548) 
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with iî^jj = 74.5%. Note that the data of four wells with extremely high 
guessed drainage resistances were discarded before the above model was fit-
ted. The above relationship indicates that the guessed drainage resistances are 
relatively high as compared with the estimated drainage resistances. 
As Eq. (10) indicates, the ARMAX parameters ax and b0 depend on the 
multiplication (py. The estimated term £7 is related to the guessed term ^7 
on the basis of a 600 m radius in the following way: 
£7 = 5.85 + 0.4484£>7 + e, a
€
 = 46.71 
(9.13) (0.0429) 
with R2^ = 69.7%. 
If the drainage resistance 7 is guessed on the basis of a radius of both 600 m 
and 400 m (Eq. (19)) the relationship with 7 becomes 
7 = 119.1 + O.9267 + e, àe = 217.80 (41.4) (0.123) 
with R^j — 54.2%. Now the relationship between ^7 and ^7 is 
$7 = 6.64 + 0.7376£>7 + e, ae = 50.25 (9.92) (0.0785) 
with i^d j = 65.0%. 
6.4 Regression analysis: ARMAX parameters 
In this section the relationships between the estimated ARMAX parameters 
ôi, 60, and fi and their values as guessed from physical information are given. 
Again, the results for wells 21FL0016, 34BL0012, and 50AP7608 were excluded 
from the analysis because for these wells extremely high drainage resistances 
were calculated from the auxiliary information. 
For the parameter a^ the following relation is found if the drainage resistance 
is guessed on the basis of a radius of 600 m: 
â\ = 1.072 + 0.593a; + e, â£ = 0.817 (0.534) (0.117) 
with Rldj = 34.6%, and â[ and â^  being the logistically transformed ai and 
äi, in order to obtain a response in between 0 and 1 and a linear relationship. 
If the drainage resistance is guessed on the basis of a radius of both 600 m and 
400 m this relation becomes 
â[ = 1.322 + 0.600a; + e, âe = 0.8295 
(0.507) (0.123) 
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with R2adi = 32.6%. 
The parameter estimates for b0 appear to be unrelated with guessed values if 
the drainage resistance is guessed on the basis of a radius of 600 m: 
b'0 = 0.418 + 1.348b' + e, a, = 0.4433 
(0.440) (0.485) 
with .R^y = 12.5%, and with b0 and b'0 being the logarithmically transformed 
bo and b0, respectively, in order to obtain a positive response and a linear 
relationship. If the drainage resistance is guessed on the basis of a radius of 
both 600 m and 400 m this relation becomes 
y = 0.494 + 1.2676Î, + e, â£ = 0.4472 (0.439) (0.486) 
with R2adi = 11.0%. 
For the parameter // the following relation is found if the drainage resistance 
is guessed on the basis of a radius of 600 m: 
A = -107.2 + 0.263/x + e, &e = 62.27 (18.8) (0.150) 
with i?^jj = 4.2%. If the drainage resistance is guessed on the basis of a radius 
of both 600 m and 400 m this relation becomes 
fi = -103.0 + 0.301/i + e, âe = 61.92 (19.5) (0.158) 
with i^dj. - 5.3%. 
The guessed parameter 60 can be assumed to be a guess for (je, see Eq. (13). 
If the drainage resistance is guessed on the basis of a radius of 600 m the 
following relationship is found: 
â'e = 1.414 + 1.2376Î, + e, èe = 0.5358 (0.532) (0.586) 
with iî^dj. = 6-8%, and &'e and b'Q are the logarithmically transformed &e and bo, 
in order to obtain a positive response and a linear relationship. If the drainage 
resistance is guessed on the basis of both a radius of 400 m and 600 m the 
relationship is 
<r'e = 1.477 + 1.174K, + e, <7£ = 0.5381 (0.528) (0.585) 
with Rldi = 6.0%. 
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6.5 Prediction of water table depths using guessed AR-
MAX parameters 
In this section the prediction performance of ARMAX models with parame-
ters that are guessed from physical information will be evaluated. For this 
purpose we used daily precipitation excess series and time series of water table 
depths, collected at the locations and during the periods listed in Tables 3 to 
6. Note that these data are not used in guessing the ARMAX parameters. 
The ARMAX parameters are guessed from physical information by Eqs. (21) 
to (23), with drainage resistances based on a neighbourhood radius of 600 m. 
The prediction performance is evaluated by the following criteria: 
• the mean prediction error as a measure of systematic error: 
1 n ME = -Yjel 
where n is the number of observations and e; = hi — hi. This criterion 
indicates systematic prediction errors. 
• the standard deviation of the prediction errors as a measure of precision: 
SDE = 
\ 
i n 
• the root mean squared error as a measure of accuracy: 
RMSE = 1
 n 
Tables 22 and 23 list the prediction results. The ME values indicate that large 
systematic errors occur. The SDE values are relatively small as compared with 
the ME values. It is interesting to compare the SDE values in Tables 22 and 
23 with the standard deviations estimated for the innovations of the calibrated 
models (<r£) in Tables 11 and 12. Interestingly, for nine observation wells the 
SDE values are smaller than the values of â£, as for 21 observation wells rela-
tively small SDE values (smaller than 20 cm) are found. The accuracy of the 
predictions, expressed by the RMSE, can be improved mainly by reducing the 
systematic error, that is, by improving the guess of the parameter \i in Eq. (9). 
From Eq. (14) it can be seen that the parameter /i which reflects the average 
water table depth depends on the regional groundwater flux çt,, the drainage 
levels Hi,H2,... and the drainage resistances 71 ; 7 2 , . . . . Thus, it is expected 
that the predictions of an ARMAX model that has been guessed from physical 
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information can be improved using by more accurate guesses of the regional 
groundwater flux and the drainage resistances, and more accurate information 
on the drainage levels. Another possibility is to guess the ARMAX-parameter 
(j, directly from water table depths that are observed at a large number of sites 
at a time that the water table is about its mean level, or to estimate the spatial 
distribution of ß inversely using observed water table depths. 
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7 Discussion and conclusions 
7.1 Introduction 
The intended result of this study was a set of regression models that describe 
the relationship between parameters of time series models and physical inter-
pretation from databases such as the digital soil map, the digital topographical 
map and digital elevation values. These regression models could be used to 
predict time series model parameters in space. In the previous chapter it was 
seen that relationships between ARMAX parameters and auxiliary informa-
tion are generally absent or only weakly present. Several reasons for these 
weak relationships were mentioned. It was also shown in the previous chapter 
that the predictions with guessed ARMAX models contain large systematic 
errors, but that they are relatively precise, i.e., the standard deviations of the 
prediction errors are relatively small. 
In the present chapter the possible reasons for the weak relationships between 
estimated and guessed parameters will be summarized and discussed. Pos-
sible improvements are suggested. Finally conclusions will be drawn on the 
usefulness of auxiliary physical information in the interpolation of time series 
models. 
7.2 Discussion of results 
Reasons for the weak relationships between ARMAX parameters and physical 
information can be divided into three categories: 
1. Assumptions underlying the time series model; 
2. Assumptions underlying the models that describe the relationship be-
tween ARMAX parameters and physical information, and 
3. The quality of the data used. 
Ad 1. The ARMAX model assumes a linear relationship between precipitation 
excess and water table depth. However, Knotters and Van Walsum (1997) and 
Knotters and De Gooijer (1999) demonstrated that several forms of nonlinear-
ity can exist. Ignoring the nonlinear behaviour may weaken the relationship 
between the time series model parameters and the physical information. For 
instance threshold nonlinearities can exist because of the presence of soil layers 
with clearly distinctive soil physical properties. Then the effective porosity as 
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well as the change of the moisture volume in the unsaturated zone depend on 
the water table depth and therefore vary with time. In the presence of more 
than one drainage device both the drainage resistance and regional groundwa-
ter flux may also depend on the water table depth. 
Ad 2. Below the most important assumptions in the relations between ARM AX 
parameters and physical auxiliary information will be addressed: 
• An important assumption in the model that describes the relationship 
between the regional groundwater flux and groundsurface elevation is 
that the gradient of the water table can be approximated by the gradient 
of the soil surface. However, that the water table is usually smoother 
than the groundsurface. Therefore, it may be expected that Eq. (17) 
result in absolute guessed values that are too large; 
• The effective porosity is guessed only from soil profile descriptions and 
soil physical standard curves. The effect of bypass flow through macro-
pores, cracks or preferential flow paths is ignored which will result in 
guessed values that are too large. Besides this, storage in puddles is 
ignored which will result in guessed values that are to small; 
• The drainage resistance is calculated for a neighbourhood circle with 
a fixed radius of 600 m or iteratively for neighbourhood circles with a 
radius of 400 m and 600 m. Therefore, it is implicitly assumed that areas 
with a radius of 400 m or 600 m represent the scale of drainage flow for 
all 51 observation wells. It would be better, however, to calculate the 
drainage resistance for a wide range of values for the radius using Eq. 
(19). 
Ad 3. The auxiliary physical information may contain errors, may be incom-
plete or may not represent the physical conditions at the well site otherwise. 
Weak representativeness of the physical information will result in weak rela-
tionships between physical information and time series model parameters. The 
representativeness of the following physical information is uncertain: 
• The elevation data are not up to date, because they were collected 
roughly in between 1950 and 1970. Moreover, they were collected in 
an unequally spaced pattern and therefore they need to be declustered 
before calculating areal means, see Section 5.1; 
• The hydraulic conductivity of the subsoil. The hydraulic conductivity 
was guessed from the soil profile descriptions, generally up to a depth of 
2 m, and a table given by Bierkens (1994). The hydraulic conductivity 
guessed in this way was used in guessing the regional groundwater flux 
and the drainage resistance; 
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• The soil physical standard curves (Wösten et al, 1987) may not represent 
the conditions at the well sites. This will influence the guessed effective 
porosity; 
• Information on entrance resistances is not available. This influences the 
guessed drainage resistances; 
• Information on the wetted perimeters of the drainage devices as well 
as the drainage levels and bottom depths is generally contaminated with 
measurement errors. This will influence the guessed drainage resistances; 
• Information on the presence of drain pipes is not available at digital 
topographical maps. Ignoring the presence of drain pipes will result in 
guessed drainage resistances that are too large. 
7.3 Possible improvements 
From the above section it is clear that the relationships between ARMAX pa-
rameters and auxiliary information on elevation, topography and soil physical 
properties can be improved in several ways. A first improvement may be to 
describe the relationship between precipitation excess and water table depth 
by a nonlinear model, for instance a TARSO model (Knotters and De Gooijer, 
1999). It may be expected that the parameters of the TARSO model are more 
closely related to physical information than parameters of a linear time series 
model, especially if distinct threshold nonlinearities in the relationship between 
precipitation excess and water table depth are present. These may be the re-
sult of for instance soil physical boundaries and clearly distinctive drainage 
levels. In a TARSO model the relationship between precipitation excess and 
water table depth is divided into several regimes be so called thresholds. These 
regimes are conditional on the water table depth at a previous time step. The 
thresholds can for instance be the result of soil physical boundaries or drainage 
levels. An extension of the water balance to the TARSO model is given in An-
nex 3. 
The guessed values of the regional groundwater flux indicate the direction 
of the flow reasonably well, as was pointed out in Section 6.3. There is no 
relationship with the values estimated from the ARMAX model, however. As 
was pointed out in Section 6.5, the predictions with guessed ARMAX models 
contain large systematic errors, which means that the guesses of the parameter 
\i (Eq. (23)) need to be improved. This implies that the regional groundwater 
flow needs to be guessed more accurately. The guessed values of the regional 
groundwater flux can be improved with respect to the approximation of the 
gradients in the water table. In this study the gradients in the water table 
were approximated by the gradients in the groundsurface. It may be expected, 
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however, that more realistic approximations can be obtained from the results of 
a stationary model for regional groundwater flow and from contour line maps of 
the phreatic groundwater surface obtained with such a model. Besides better 
approximation of the gradients, more accurate data on the saturated hydraulic 
conductivity of the subsoil are needed. Furthermore, it may be necessary to 
divide the regional groundwater flux into several regimes depending on the 
water table depth. In such situations it may be expected that the guessed 
values of the regional groundwater flux are better related to the parameters of 
a TARSO model than to the parameters of a linear model such as the ARMAX 
model. 
The guessed values of the effective porosity can be improved by including the 
storage in puddles and the effect of bypass flow through macropores, soil cracks 
and preferential flow paths into the calculations. Therefore, more information 
on these processes need to be collected. Besides this, the effective porosity 
may be divided into several regimes as a result of the presence of distinct soil 
physical boundaries. In such cases it may be expected that the guessed values 
for separate regimes correspond better with the parameters of a TARSO model 
than with the parameters of a linear time series model. 
The guessed values of the drainage resistance can be improved if they are 
calculated from a wide range of values for the radius of the neighbourhood 
(Eq. (19)). Furthermore, more accurate data on the saturated conductivities 
in the subsoil as well as more accurate observations of bottom depths are 
needed. Finally, better relationships between physical information and time 
series model parameters can be obtained if the drainage resistance is calculated 
for separate regimes depending on the water table depth. Next these values 
can be used to guess the parameters of a TARSO model with corresponding 
regimes. 
An important improvement in the quality of the elevation data can be ex-
pected in near future, if accurate elevation data collected by laser scanning are 
digitally available in a 5 x 5 m grid. This may improve the guessed regional 
groundwater fluxes. Accurate information on the hydraulic conductivity of the 
subsoil, say in between 1 m and 10 m depth, is extremely important in the 
calculation drainage resistances and regional groundwater fluxes. However, 
this information is not widely available yet. Further improvements in the cal-
culation of drainage resistance can be made if more information on entrance 
resistances were available. This study also indicated a need for more accurate 
and more detailed information on the presence and dimensions of drainage 
devices. Improvements can be made in the calculation of effective porosities 
if more soil physical standard curves for distinct geologic regions and geologic 
deposits were available. 
The results of the predictions with guessed ARMAX models (Section 6.5) 
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indicated that the accuracy of the predictions can be increased drastically if 
the parameter /J (Eqs. (9) and (23)) can be guessed more accurately. An 
improved guess of \x can be obtained from observed water table depths which 
are measured at a large number of sites at one strategic moment at which the 
water table is about its mean level. This moment can be chosen on the basis 
of time series on water table depth that are collected in the study area. In the 
soil mapping in the Netherlands it is practice to measure the water table depth 
at a large number of locations at the moment that the water table reaches the 
Mean Highest Watertable (MHW) and the Mean Lowest Watertable (MLW). 
The average of these two levels may also be a useful guess of fi. Besides this, it 
is common practice in soil mapping to collect time series of one season length 
at a relatively large number of locations. These time series can be used to 
estimate the random errors and systematic errors of predictions with guessed 
ARM AX parameters. Next the random errors that occurred at the moments 
that the water table depth was measured at a large number of locations can be 
interpolated spatially to these locations, in order to improve the guesses of /i. 
Finally, the so obtained guesses of JJL can be interpolated spatially to unvisited 
locations. 
The above procedure is direct, and is based on what is common practice in 
soil mapping. Further study is needed on inverse estimation of the spatial 
structure of time series model parameters within a Kalman-filter approach, 
using observations on water table depth. 
7.4 Conclusions 
This study shows that at present the parameters of linear time series models 
can not be predicted accurately in space on the basis of physical relationships. 
Some improvements in the relationship between time series model parameters 
and physical information may be possible with regard to the time series mod-
elling as well as to the models that describe the relationship between time 
series model parameters and physical information. These improvements in the 
modelling will not take away the uncertainties about the data, however. In 
particular the quality of data on the hydraulic conductivity of the subsoil, en-
trance resistances, dimensions of drainage devices, and soil physical properties 
is extremely important in guessing ARMAX model parameters. Furthermore, 
a good approximation of the gradients in the phreatic surface is necessary. This 
study showed that an approximation on the basis of groundsurface elevation 
data is inappropriate. 
For economic reasons it is expected that the quality of physical information 
can only be improved to some extent. Hence it can be concluded that besides 
physical auxiliary information, observations on the water table depth itself are 
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necessary in the spatial prediction of time series of water table depths. A pos-
sible method is to estimate the spatial distribution of time series parameters 
inversely from additional observations on the water table depth (i.e. calibra-
tion). Therefore, research is needed on optimal sampling strategies for the 
water table depth in both space and time, within the practical and economic 
limits of a regional survey. 
Water table depths predicted by ARMAX models that are guessed from phys-
ical information show large systematic errors but relatively small random er-
rors. Therefore, the predictions can be improved significantly if the ARMAX-
parameter ^ that reflects the mean water table depth is guessed more accu-
rately. Again, additional observations on the water table depth and inverse 
estimation of the spatial distribution of the ARMAX-parameters can be useful 
to reduce the prediction errors, besides more accurate physical information. 
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Annex 1 Tables 
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Table 1: Selection scheine of observation wells. Bold face: groups from which 
an observation well has been selected. 
Soil type Fluctuation class Landuse 
Region 
l
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
North 
7 
3 
8 
0 
13 
4 
21 
5 
3 
0 
2 
0 
14 
0 
28 
1 
82 
24 
27 
43 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
Middle 
42 
26 
39 
1 
17 
4 
46 
12 
6 
3 
21 
14 
22 
0 
37 
20 
111 
35 
47 
41 
15 
7 
5 
1 
3 
1 
9 
2 
6 
8 
South 
6 
6 
3 
1 
10 
1 
18 
1 
2 
2 
8 
15 
1 
0 
18 
21 
27 
21 
13 
62 
7 
9 
1 
1 
9 
6 
5 
6 
5 
19 
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Table 2: Selection scheme of observation wells (continued). 
Region 
tioi 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
i class Landuse 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
North 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
2 
39 
7 
27 
1 
27 
9 
8 
2 
Middle 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
12 
4 
48 
10 
21 
9 
21 
0 
0 
4 
11 
0 
South 
0 
0 
3 
0 
11 
0 
14 
2 
13 
1 
11 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Table 5: Starting and ending of the calibration periods (day-month-year) ; 
numbers of observed water table depths (n). 
Observation well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
n 
184 
138 
223 
74 
108 
264 
256 
223 
266 
124 
189 
157 
173 
185 
184 
134 
228 
48 
244 
126 
126 
188 
200 
230 
236 
starting date 
28- 7-1988 
14- 1-1985 
14-10-1986 
15- 7-1991 
14- 1-1985 
14- 1-1985 
14- 1-1985 
15-12-1986 
14- 1-1985 
28- 6-1989 
15- 1-1988 
28- 6-1989 
28- 8-1987 
18- 6-1987 
13- 7-1987 
28-12-1987 
15- 1-1985 
15- 4-1993 
14- 1-1985 
16-10-1986 
16-10-1986 
11- 3-1987 
15- 4-1985 
28- 3-1985 
29- 4-1985 
ending date 
28- 3-1996 
28-12-1990 
28- 3-1996 
29- 8-1994 
14-12-1989 
28- 3-1996 
28- 3-1996 
28- 3-1996 
28- 3-1996 
28- 3-1995 
14-11-1996 
14-11-1996 
28- 3-1994 
14- 3-1995 
14- 3-1995 
15- 7-1993 
17- 3-1995 
30- 3-1995 
28- 3-1995 
17- 2-1992 
17- 2-1992 
14- 3-1995 
30-11-1993 
28- 3-1995 
28- 3-1995 
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Table 6: Starting and ending of the calibration periods (day-month-year); 
numbers of observed water table depths (n). 
Observation well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
n 
253 
264 
163 
243 
201 
244 
201 
93 
287 
220 
156 
291 
64 
55 
114 
216 
81 
88 
89 
246 
125 
55 
144 
245 
174 
241 
starting date 
14- 1-1985 
28- 1-1985 
14- 9-1988 
14- 1-1985 
13- 6-1986 
14- 1-1985 
29- 1-1985 
1- 3-1993 
14- 1-1985 
14- 1-1988 
29- 8-1988 
14- 1-1985 
14- 8-1985 
14-11-1994 
14- 8-1985 
14- 3-1985 
28- 4-1991 
28- 4-1991 
28- 4-1991 
14- 1-1985 
1- 3-1990 
14- 1-1988 
14- 3-1989 
14- 1-1985 
14- 4-1987 
14- 1-1985 
ending date 
28- 3-1996 
28- 5-1996 
28- 6-1995 
28- 3-1995 
28- 3-1995 
28- 3-1995 
27- 3-1997 
27- 3-1997 
26- 3-1997 
26- 3-1997 
28- 3-1995 
26- 3-1997 
30- 5-1988 
27- 3-1997 
28-11-1990 
28- 1-1994 
28-10-1994 
16- 1-1995 
16- 1-1995 
28- 3-1995 
27- 4-1995 
13- 4-1990 
28- 2-1995 
28- 4-1995 
28- 4-1995 
28- 3-1995 
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Table 7: Hydraulic conductivities used in the calculation of drainage resis-
tances. 
Observation 
well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
number 
of 
layers 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
di 
105 
140 
190 
115 
140 
150 
180 
120 
100 
160 
95 
60 
110 
110 
140 
200 
250 
25 
200 
180 
150 
40 
95 
75 
160 
"W.,i 
13.28571 
15 
15 
1.61739 
13.625 
15 
15 
15 
15 
15 
3 
0.3 
3 
1.40909 
3 
15 
15 
1.5 
15 
15 
15 
3 
3 
3 
15 
h 
"'vert.jl 
5 
15 
15 
0.43396 
4.94118 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
0.25 
1 
0.61111 
1 
15 
15 
0.625 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
15 
d2 
55 
35 
20 
30 
55 
60 
50 
70 
30 
115 
140 
25 
125 
^hor.,2 
15 
15 
15 
3 
15 
50 
15 
3 
15 
15 
15 
0.05 
15 
^vert.,2 " 3 Mior.,3 "Vert.,3 
15 
15 
15 
1 
15 
50 
15 
1 
15 
15 
15 
0.05 80 15 15 
15 
Note: di — thickness of ith layer (cm); khoTti = horizontal hydraulic conduc-
tivity of ith layer (md ' 1 ) ; Kert.,i = vertical hydraulic conductivity of ith layer 
(m d-1). 
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Table 8: Hydraulic conductivities used in the calculation of drainage resis-
tances (continued). 
Observation number 
well of 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
layers 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
di 
180 
80 
180 
140 
260 
40 
120 
180 
65 
150 
150 
180 
150 
100 
135 
80 
45 
40 
110 
200 
170 
175 
180 
100 
100 
180 
^hor.,1 
15 
3 
15 
15 
15 
3 
15 
15 
3 
15 
15 
2.01667 
15 
15 
15 
3 
1.88889 
12 
5.18182 
15 
15 
15 
15 
3 
10.675 
8.33333 
h 
""vert.,! 
15 
1 
15 
15 
15 
1 
15 
15 
1 
15 
15 
0.13636 
15 
15 
15 
1 
0.69231 
3.33333 
1.20438 
15 
15 
15 
15 
1 
2.25564 
1.70886 
d2 
60 
20 
130 
20 
25 
40 
55 
60 
35 
40 
20 
5 
20 
85 
20 
100 
^hor.,2 
15 
3 
15 
3 
0.05 
15 
3 
15 
15 
3 
15 
3 
3 
15 
50 
3 
^vert.,2 ^ 3 ^hor.,3 ^vert.,3 
15 
1 140 15 15 
15 
1 
0.05 90 15 15 
15 
1 
15 
15 
1 
15 
1 
1 
15 
50 
1 
Note: see Table 7. 
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Table 9: Results of KALWAT. 
Observation well 
12EL0026 
12FLA00 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
Hs 
-100 
-140 
-220 
-96 
-60 
-216 
-301 
-100 
-65 
-150 
-110 
-40 
-85 
-150 
-130 
-225 
-166 
-90 
-200 
-50 
-140 
-130 
-180 
-190 
-110 
% 
-0.93590 
-1.5997 
0.61450 
0.38275 
-2.5607 
0.87405 
2.5363 
-0.03162 
3.8922 
0.15385 
0.53247 
4.6439 
-1.1671 
-2.8826 
-0.11224 
0.65054 
-2.9909 
6.7748 
1.5220 
-1.8122 
-0.37425 
0.65604 
0.97811 
0.61324 
-0.90727 
7 
247.26 
97.892 
293.71 
281.71 
248.25 
405.30 
420.03 
154.59 
39.803 
180.22 
66.103 
48.996 
67.916 
78.898 
85.846 
330.01 
140.57 
58.061 
426.18 
313.68 
297.60 
237.45 
303.53 
477.43 
138.72 
¥> 
0.13484 
0.16399 
0.22288 
0.21848 
0.12431 
0.18656 
0.15365 
0.11272 
0.08719 
0.35426 
0.82059 
0.78885 
0.12409 
0.19222 
0.21070 
0.21554 
0.14682 
0.090611 
0.17508 
0.14613 
0.17399 
0.17541 
0.22206 
0.21191 
0.19626 
ai 
0.97045 
0.93961 
0.98484 
0.98388 
0.96812 
0.98686 
0.98463 
0.94423 
0.74964 
0.98446 
0.98173 
0.97444 
0.88812 
0.93617 
0.94622 
0.98604 
0.95270 
0.82689 
0.98669 
0.97842 
0.98087 
0.97628 
0.98527 
0.99016 
0.96394 
bo 
7.3061 
5.9120 
4.4527 
4.5401 
7.9152 
5.3250 
6.4580 
8.6221 
9.9651 
2.8008 
1.2075 
1.2514 
7.5987 
5.0345 
4.6172 
4.6071 
6.6486 
10.051 
5.6737 
6.7690 
5.6924 
5.6330 
4.4700 
4.6958 
5.0028 
A 
-123.14 
-155.66 
-201.95 
-85.218 
-123.57 
-180.57 
-194.47 
-100.49 
-49.508 
-147.23 
-106.48 
-17.261 
-92.926 
-172.73 
-130.96 
-203.53 
-208.04 
-50.665 
-135.13 
-106.85 
-151.14 
-114.42 
-150.31 
-160.72 
-122.59 
àe 
10.527 
15.244 
8.4029 
9.3041 
25.396 
11.086 
19.060 
21.791 
43.448 
12.313 
13.656 
2.5636 
15.040 
12.192 
10.196 
6.5383 
18.092 
14.695 
16.713 
15.715 
13.843 
17.849 
15.521 
12.651 
16.529 
Note: Hs — drainage level (cm); % = regional groundwater flux (mm d"1); 7 = 
drainage resistance (d); Cp — effective porosity (-); ai, b0 and fi are ARMAX 
parameters; â
€
 = standard deviation of innovations (cm). 
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Table 10: Results of KALWAT (continued). 
Observation well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
Hs 
-130 
-87 
-240 
-210 
-200 
-80 
-150 
-75 
-140 
-100 
-160 
-200 
-50 
-80 
-100 
-230 
-50 
-60 
-60 
-120 
-120 
-140 
-180 
-70 
-130 
-250 
% 
0.51099 
0.66119 
1.9390 
-0.97537 
-0.87417 
-2.2641 
0.76384 
-1.6211 
3.1333 
-1.3984 
0.42774 
0.43928 
-2.4660 
-0.5999 
-1.2689 
1.6773 
0.68587 
2.5290 
-1.1864 
0.79116 
-0.79906 
-0.37920 
-0.27298 
-2.0624 
0.63810 
-0.39906 
7 
179.41 
234.27 
340.22 
767.38 
918.44 
197.43 
243.65 
285.60 
143.63 
200.45 
372.21 
222.09 
155.37 
391.75 
1030.1 
587.63 
225.53 
109.70 
218.27 
297.15 
124.71 
1124.3 
1050.3 
163.16 
275.30 
1720.6 
£ 
0.11532 
0.14271 
0.43296 
0.30299 
0.30292 
0.21171 
0.16792 
0.17201 
0.16671 
0.13848 
0.16744 
0.34533 
0.094052 
0.17026 
0.27085 
0.17298 
0.49740 
0.31267 
0.13239 
0.16047 
0.16351 
0.18674 
0.22381 
0.13177 
0.31703 
0.27194 
ai 
0.95282 
0.97053 
0.99323 
0.99571 
0.99641 
0.97636 
0.97585 
0.97985 
0.95910 
0.96462 
0.98408 
0.98705 
0.93386 
0.98512 
0.99642 
0.99021 
0.99113 
0.97127 
0.96599 
0.97925 
0.95214 
0.99525 
0.99576 
0.95455 
0.98861 
0.99787 
* 
fco 8.4651 
6.9036 
2.3019 
3.2934 
3.2953 
4.6673 
5.8832 
5.7550 
5.8750 
7.0927 
5.9246 
2.8769 
10.277 
5.8296 
3.6854 
5.7527 
2.0015 
3.1521 
7.4243 
6.1669 
5.9683 
5.3423 
4.4585 
7.4152 
3.1363 
3.6733 
A 
-120.83 
-71.511 
-174.03 
-284.85 
-280.29 
-124.70 
-131.39 
-121.30 
-94.998 
-128.03 
-144.08 
-190.24 
-88.314 
-103.50 
-230.70 
-131.44 
-34.531 
-32.256 
-85.895 
-116.49 
-129.96 
-182.64 
-208.67 
-103.65 
-112.43 
-318.66 
àe 
21.708 
18.511 
3.1279 
7.0330 
5.5413 
16.931 
20.470 
7.9475 
15.648 
15.004 
13.916 
6.6769 
24.649 
12.214 
10.972 
13.488 
5.7446 
10.747 
15.201 
10.969 
13.277 
10.208 
5.6472 
21.726 
4.2036 
5.0093 
Note: see Table 9. 
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Table 11: Results of KALMAX. 
Observation well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
ai 
0.97054 
0.94878 
0.97648 
0.96940 
0.96862 
0.98807 
0.97044 
0.94590 
0.77858 
0.98698 
0.98262 
0.97547 
0.89111 
0.93542 
0.94541 
0.98165 
0.95385 
0.82377 
0.98365 
0.98595 
0.98104 
0.97920 
0.99014 
0.98549 
0.96468 
x —— 
bo 
7.3042 
5.2405 
4.1423 
5.0404 
7.6933 
5.4153 
6.6821 
8.3307 
8.8504 
2.7200 
1.0397 
0.96342 
7.6256 
5.2236 
4.6951 
4.6398 
6.5655 
10.293 
5.5567 
6.3743 
5.6512 
5.5773 
4.8925 
4.7610 
4.9681 
A 
-123.10 
-155.88 
-182.90 
-69.799 
-122.61 
-186.34 
-174.42 
-100.84 
-49.617 
-152.56 
-105.83 
-16.642 
-93.267 
-173.03 
-131.15 
-195.54 
-207.35 
-50.609 
-124.82 
-121.74 
-150.67 
-119.72 
-171.04 
-142.69 
-122.68 
ae 
10.466 
14.794 
8.4511 
9.7027 
24.805 
9.1259 
16.708 
21.582 
35.546 
12.305 
13.266 
2.4998 
14.704 
12.585 
10.592 
6.385 
17.999 
17.808 
17.431 
17.103 
14.080 
17.971 
13.869 
12.578 
16.148 
Note: âe = standard deviation of innovations (cm). 
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Table 12: Results of KALMAX (continued). 
Observation well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
01 
0.93835 
0.96869 
0.99065 
0.99531 
0.99645 
0.97606 
0.97206 
0.97960 
0.95734 
0.96487 
0.98425 
0.98784 
0.93518 
0.98514 
0.99586 
0.98185 
0.97790 
0.97043 
0.96649 
0.98021 
0.95099 
0.99259 
0.99817 
0.95457 
0.98748 
0.99863 
bo 
7.8621 
6.8462 
2.3075 
3.4648 
3.2796 
4.6447 
5.7576 
5.7795 
6.1627 
7.0756 
5.8119 
2.9144 
10.023 
5.8768 
3.7528 
6.0802 
2.0201 
3.2243 
7.3830 
6.1188 
6.0256 
5.7067 
4.3326 
7.2332 
3.1330 
3.7009 
A 
-116.02 
-68.420 
-160.59 
-287.02 
-274.73 
-125.06 
-126.15 
-120.63 
-95.654 
-128.89 
-143.65 
-191.90 
-88.436 
-104.23 
-218.63 
-114.37 
-19.065 
-31.467 
-86.707 
-117.50 
-130.62 
-155.12 
-270.14 
-103.84 
-109.53 
-376.25 
Ô-£ 
39.658 
19.014 
3.1153 
6.9497 
5.7035 
16.471 
21.482 
8.3108 
15.961 
15.082 
13.983 
6.7897 
25.771 
12.529 
11.353 
9.1315 
6.4523 
10.915 
15.730 
10.989 
14.126 
11.591 
5.6244 
22.003 
4.3023 
5.0055 
Note: <7e = standard deviation of innovations (cm). 
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Table 13: Guessed values of the regional groundwater flux. 
Observation fcsat. 
well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
15 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
15 
15 
15 
15 
50 
15 
3 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
9b 
-38.432 
15.770 
-36.877 
26.778 
42.251 
1.8273 
-34.717 
-22.031 
4.3515 
13.007 
-11.270 
85.429 
-36.670 
-7.1673 
-6.0902 
-30.058 
-33.733 
15.653 
-20.970 
9.1960 
-29.908 
130.21 
-24.474 
-8.0926 
-26.673 
9b, scaled 
-0.5479 
0.2248 
-0.5258 
0.3818 
0.6024 
0.0261 
-0.4950 
-0.3141 
0.0620 
0.1854 
-0.1607 
1.218 
-0.5228 
-0.1022 
-0.0868 
-0.4285 
-0.4809 
0.2232 
-0.2990 
0.1311 
-0.4264 
1.856 
-0.3489 
-0.1154 
-0.3803 
radius 
300 
300 
300 
1200 
900 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
1800 
600 
3000 
300 
300 
300 
600 
300 
Observation 
well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
^sat . 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
3 
15 
15 
3 
15 
15 
15 
3 
3 
15 
50 
3 
9b 
-6.0384 
7.8044 
34.161 
-21.954 
49.912 
64.384 
-3.6241 
2.7083 
-6.7573 
-13.661 
-21.243 
-15.732 
36.173 
-10.551 
0.53514 
-14.521 
40.655 
15.785 
33.405 
-9.4055 
-23.969 
9.2069 
20.313 
-5.7732 
68.068 
6.6034 
9b, scaled 
-0.0861 
0.1113 
0.4871 
-0.313 
-0.7116 
0.9180 
-0.0517 
0.0386 
-0.0963 
-0.1948 
-0.3029 
-0.2243 
0.5157 
-0.1504 
0.0076 
-0.2070 
0.5796 
0.2251 
0.4763 
-0.1341 
-0.3417 
0.1313 
0.2896 
-0.0823 
0.9705 
0.0941 
radius 
600 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
2700 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
3000 
300 
1200 
300 
1500 
300 
300 
300 
300 
300 
1500 
300 
Note: A;sat = hydraulic conductivity of the subsoil; radius of the neighbourhood 
(m). 
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Table 14: Guessed values of the drainage resistance, radius — 600 m. 
Observation well HSyi 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
1.22 
0.8 
1 
0.2 
0.6 
0.46 
1.11 
0.5 
0.5 
0.4 
0.8 
0.4 
0.8 
1.5 
0.5 
0.75 
1.26 
0.5 
0.73 
0.14 
0.9 
0.6 
1.2 
0.68 
1.11 
7 i 
329.28 
634.39 
371.24 
1678.7 
2009.2 
3209.3 
230.06 
277.30 
711.60 
960.21 
6048.0 
562.54 
1631.3 
598.20 
3349.5 
2297.7 
549.77 
720.07 
339.41 
1809.0 
641.47 
473.75 
733.38 
2594.8 
659.61 
#s ,2 
1.57 
1.4 
2.2 
1 
0.7 
0.01 
1.21 
0.8 
0.5 
2.6 
1.1 
0.4 
0.85 
1.5 
1.3 
1.05 
2.16 
0.8 
2.23 
1.14 
1.9 
1.3 
2.1 
1.98 
1.31 
72 
513.54 
3114.7 
461.33 
15559 
1039.7 
6.58E+07 
4595.9 
359.27 
231.02 
12571 
240.85 
357.58 
24194 
423.07 
213.05 
564.28 
711.30 
651.28 
478.85 
374.66 
511.81 
1200.3 
1098.0 
1388.4 
2066.8 
#s ,3 
1.45 
2 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.8 
0.5 
0.01 
0.01 
0.01 
2.8 
-0.1 
0.01 
1.75 
0.01 
0.9 
0.01 
1.14 
0.01 
0.01 
2.1 
0.01 
0.01 
73 
6128.2 
1333.2 
1.00E+07 
6.85E+08 
7.58E+07 
6.58E+07 
1.00E+07 
10704 
294.04 
1.00E+07 
4.51E+08 
1.06E+07 
1376.6 
959.37 
3.09E+08 
435.15 
1.00E+07 
234.04 
1.00E+07 
506.96 
1.00E+07 
1.06E+09 
346.40 
5.69E+08 
1.00E+07 
# 8 , 4 
1.45 
2 
2.2 
1.16 
0.01 
0.01 
0.01 
1.3 
0.01 
1.3 
0.01 
0.01 
2.8 
0.01 
0.01 
0.01 
2.16 
0.9 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
1.81 
74 
61.1743 
39.684 
1100.1 
119.69 
7.58E+07 
6.58E+07 
1.00E+07 
220.62 
1.00E+07 
91.6251 
4.51E+08 
1.06E+07 
175.52 
8120.7 
3.09E+08 
1.00E+07 
44.2636 
27.7073 
1.00E+07 
1.00E+07 
1.00E+07 
1.06E+09 
4.51E+08 
5.69E+08 
56.9938 
7tot. 
186.10 
143.65 
693.18 
443.71 
2740.5 
12835 
876.35 
363.12 
437.88 
332.36 
926.49 
874.43 
565.11 
769.10 
801.23 
887.80 
154.94 
92.403 
794.47 
770.04 
1138.6 
1358.7 
775.02 
3617.8 
204.65 
Note: HSj = drainage level of the zth drainage type; •% = drainage resistance 
of the ith drainage type. 
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Table 15: Guessed values of the drainage resistance, radius = 600 m ( 
ued). 
Observation welliîSii 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
0.6 
0.87 
2.13 
0.8 
1.44 
0.3 
1.11 
0.75 
0 
0.3 
0.9 
1.15 
0.3 
0.3 
0.58 
0.58 
0.3 
0.1 
0.6 
0.5 
0.94 
0.5 
1 
0.8 
1.9 
0.5 
7 i 
480.75 
285.05 
1175.4 
1.36E+05 
2010.7 
2685.5 
558.05 
297.33 
62519 
654.59 
288.94 
1334.9 
625.49 
676.66 
2078.6 
4185.1 
5657.9 
1514.1 
854.51 
270.25 
271.00 
1925.2 
3200.4 
2637.6 
1504.9 
1959.0 
Hs,2 
1.3 
0.87 
2.43 
1.1 
0.01 
0.67 
1.41 
1.43 
1.4 
1 
1.8 
1.55 
0.5 
0.5 
0.98 
0.78 
0.33 
0.7 
0.5 
1.3 
1.24 
0.7 
1.7 
0.8 
1.6 
0.8 
72 
2201.2 
1651.4 
1055.7 
44264 
Hs,3 
1.3 
0.01 
0.01 
1.1 
1.00E+07 0.01 
785.18 
830.99 
910.82 
1866.6 
1477.2 
1480.9 
974.44 
760.98 
381.58 
5993.5 
394.86 
18307 
823.66 
10158 
641.04 
2796.9 
16814 
1.83E+05 
12353 
663.46 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
2 
0.01 
0.01 
0.01 
73 #s,4 
465.86 0.01 
5.34E+08 0.01 
1.00E+07 0.01 
2946.8 1.1 
1.00E+07 0.01 
1.06E+09 0 
7.97E+07 0.01 
1.00E+07 0.01 
11728 0.77 
1822.5 1 
2043.4 0.01 
534.41 2 
1.00E+07 0.01 
1.00E+07 0.01 
7.20E+07 0.01 
0.01 5.34E+08 0.01 
0.01 
0.01 
1.50E+09 0.01 
2.74E+08 0.01 
0.01 2.30E+08 0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
1.8 
1.4 
0.01 
1.00E+07 1.51 
1.00E+07 1.84 
5.78E+07 0.01 
1205.4 0.01 
'contin-
74 7tot. 
1.00E+07 854.50 
5.34E+08 972.35 
1.00E+07 2224.5 
1587.8 4003.6 
1.00E+07 8038.0 
121.28 404.38 
7.97E+07 1335.4 
1.00E+07 896.59 
88.5312 335.22 
221.87 550.93 
1.00E+07 864.75 
99.416 291.86 
1.00E+07 1373.1 
1.00E+07 975.91 
7.20E+07 6173.1 
5.34E+08 1443.3 
1.50E+09 17288 
2.74E+08 2133.8 
2.30E+08 3152.8 
72.6772 210.31 
159.35 387.47 
5.78E+07 6909.2 
5.64E+07 3485.7 
591.70 0.01 4.29E+08 1860.3 
1.28E+08 0.01 1.28E+08 1841.8 
5.78E+08 0.01 9.36E+07 0.01 9.36E+07 7835.7 
Note: see Table 14. 
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Table 16: Guessed values of the drainage resistance, radius = 400 m. 
Observation well Hs<\ 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
1.22 
0.8 
1 
0.2 
0.6 
0.46 
1.11 
0.5 
0.5 
0.4 
0.8 
0.4 
0.8 
1.5 
0.5 
0.75 
1.26 
0.5 
0.73 
0.14 
0.9 
0.6 
1.2 
0.68 
1.11 
7 i 
235.75 
574.56 
207.22 
884.00 
1181.4 
5620.9 
153.26 
105.51 
463.95 
1272.2 
3000.1 
529.94 
741.74 
414.68 
3810.1 
3823.7 
546.42 
1171.3 
269.30 
1926.4 
666.02 
575.79 
650.48 
578.73 
400.87 
Hs,2 
1.57 
1.4 
2.2 
1 
0.7 
0.01 
1.21 
0.8 
0.5 
2.6 
1.1 
0.4 
0.85 
1.5 
1.3 
1.05 
2.16 
0.8 
2.23 
1.14 
1.9 
1.3 
2.1 
1.98 
1.31 
72 
543.59 
20961 
465.00 
7296.6 
9542.7 
6.58E+07 
3736.3 
227.22 
111.75 
1.68E+05 
163.71 
244.15 
7265.0 
414.71 
159.05 
471.03 
1329.5 
540.87 
512.92 
335.01 
775.14 
841.39 
671.20 
3111.3 
2135.7 
HSß 
0.01 
2 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.5 
0.01 
0.01 
0.01 
2.8 
-0.1 
0.01 
1.75 
0.01 
0.9 
0.01 
1.14 
0.01 
0.01 
2.1 
0.01 
0.01 
73 
1.00E+08 
670.36 
1.00E+07 
6.85E+08 
7.58E+07 
6.58E+07 
1.00E+07 
1.00E+07 
155.45 
1.00E+07 
4.51E+08 
1.06E+07 
950.21 
1442.8 
3.09E+08 
282.60 
1.00E+07 
114.11 
1.00E+07 
306.56 
1.00E+07 
1.06E+09 
225.70 
5.69E+08 
1.00E+07 
# 8 , 4 
1.45 
2 
0.01 
1.16 
0.01 
0.01 
0.01 
1.3 
0.01 
1.3 
0.01 
0.01 
2.8 
0.01 
0.01 
0.01 
2.16 
0.9 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
74 
89.069 
30.787 
1.00E+07 
80.143 
7.58E+07 
6.58E+07 
1.00E+07 
109.49 
1.00E+07 
109.80 
4.51E+08 
1.06E+07 
134.86 
8.20E+08 
3.09E+08 
1.00E+07 
29.970 
14.496 
1.00E+07 
1.00E+07 
1.00E+07 
1.06E+09 
4.51E+08 
5.69E+08 
1.00E+07 
7tot. 
231.10 
111.85 
573.35 
290.99 
4204.8 
22478 
588.86 
173.82 
228.09 
404.05 
620.94 
668.56 
401.87 
725.17 
610.72 
675.31 
111.27 
49.720 
706.32 
591.18 
1432.8 
1367.4 
536.35 
1951.8 
1350.0 
Note: see Table 14. 
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Table 17: Guessed values of the drainage resistance, radius = 400 m ( 
ued). 
Observation welli/s>i 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
0.6 
0.87 
2.13 
0.8 
1.44 
0.3 
1.11 
0.75 
0 
0.3 
0.9 
1.15 
0.3 
0.3 
0.58 
0.58 
0.3 
0.1 
0.6 
0.5 
0.94 
0.5 
1 
0.8 
1.9 
0.5 
7 i 
358.66 
125.15 
950.97 
2.79E+05 
2011.5 
1393.6 
561.04 
172.38 
2.38E+07 
433.86 
178.50 
898.38 
230.55 
311.55 
1041.7 
3730.8 
2408.0 
505.28 
370.95 
118.83 
272.87 
1261.8 
1528.2 
802.97 
5092.9 
1475.0 
# s , 2 
1.3 
0.87 
2.43 
1.1 
0.01 
0.67 
1.41 
1.43 
1.4 
1 
1.8 
1.55 
0.5 
0.5 
0.98 
0.78 
0.33 
0.7 
0.5 
1.3 
72 
7456.2 
1295.4 
786.01 
9361.6 
#s,3 73 #s,4 
1.3 305.58 0.01 
0.01 5.34E+08 0.01 
0.01 1.00E+07 0.01 
1.1 1553.5 0.01 
1.00E+07 0.01 1.00E+07 0.01 
571.63 
426.05 
1274.1 
1388.4 
771.70 
947.20 
690.67 
468.49 
264.68 
4326.7 
129.08 
11882.2 
813.377 
0.01 1.06E+09 0 
0.01 7.97E+07 0.01 
0.01 1.00E+07 0.01 
0.01 6.56E+08 0.77 
0.01 1.00E+07 1 
0.01 1.00E+07 0.01 
2 315.85 2 
0.01 1.00E+07 0.01 
0.01 1.00E+07 0.01 
0.01 7.20E+07 0.01 
0.01 5.34E+08 0.01 
0.01 1.50E+09 0.01 
0.01 2.74E+08 0.01 
2.79E+05 0.01 2.30E+08 0.01 
732.67 0.01 1.00E+07 1.51 
1.24 1.68E+05 0.01 1.00E+07 1.84 
0.7 
1.7 
0.8 
1.6 
0.8 
66.027 
9.27E+07 
5791.8 
689.77 
0.01 5.78E+07 0.01 
1.8 683.08 0.01 
'contin-
74 7tot. 
1.00E+07 645.70 
5.34E+08 456.51 
1.00E+07 1721.2 
6.97E+07 5304.2 
1.00E+07 8041.0 
69.938 238.59 
7.97E+07 968.62 
1.00E+07 607.34 
58.816 225.70 
129.40 353.09 
1.00E+07 600.76 
61.212 181.29 
1.00E+07 618.04 
1.00E+07 572.40 
7.20E+07 3358.1 
5.34E+08 499.05 
1.50E+09 8009.0 
2.74E+08 1246.7 
2.30E+08 1481.8 
46.019 126.94 
81.047 249.85 
5.78E+07 250.98 
5.64E+07 1888.3 
1.4 395.24 0.01 4.29E+08 1013.1 
0.01 1.28E+08 0.01 
1.07E+08 0.01 9.36E+07 0.01 
1.28E+08 2429.9 
9.36E+07 5899.7 
Note: see Table 14. 
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Table 18: Results of CAPSEV calculations. 
Observation well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
0v 
40.67 
45.47 
45.76 
42.86 
35.52 
42.45 
43.15 
33.92 
20.95 
43.14 
45.28 
18.60 
40.47 
81.17 
47.59 
41.43 
46.05 
28.74 
39.05 
32.94 
39.20 
42.06 
60.17 
49.47 
37.53 
dT 
156 
175 
207 
88 
152 
208 
205 
132 
66 
168 
126 
24 
144 
189 
148 
193 
234 
70 
146 
126 
176 
156 
191 
167 
149 
$sat. 
63.33 
70.75 
81.41 
48.62 
58.42 
78.22 
78.95 
50.67 
25.16 
66.78 
54.53 
18.96 
53.62 
106.4 
62.34 
74.59 
90.67 
32.55 
58.23 
48.88 
67.88 
62.08 
79.23 
68.71 
58.37 
^ s 
0.1453 
0.1445 
0.1722 
0.06551 
0.1507 
0.1720 
0.1746 
0.1269 
0.06386 
0.1407 
0.07338 
0.01496 
0.09134 
0.1333 
0.09969 
0.1718 
0.1907 
0.05440 
0.1314 
0.1265 
0.1630 
0.1283 
0.09977 
0.1152 
0.1398 
#sat.dr 
0.4060 
0.4043 
0.3933 
0.5525 
0.3843 
0.3761 
0.3851 
0.3839 
0.3812 
0.3975 
0.4328 
0.7900 
0.3724 
0.5628 
0.4212 
0.3865 
0.3875 
0.4650 
0.3988 
0.3879 
0.3857 
0.3979 
0.4148 
0.4114 
0.3917 
Note: 6V = moisture volume of a soil moisture profile in equilibrium with a 
water table depth that equals the depth to the permanently reduced zone (dr 
(cm)); 9saX. = saturated moisture volume up to dr; fis = storage capacity of the 
soil profile in equilibrium, water table depth equals dr (cm); ösat.^71 = fraction 
of pores of the soil profile up to dr. 
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Table 19: Results of CAPSEV calculations (continued). 
Observation well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
0v 
38.29 
37.95 
42.28 
51.61 
47.67 
41.42 
29.40 
34.93 
42.90 
32.87 
33.63 
59.37 
32.79 
34.33 
38.67 
45.05 
19.73 
17.18 
32.55 
41.23 
44.60 
39.36 
42.19 
39.70 
30.62 
50.07 
dr 
155 
101 
160 
316 
261 
151 
140 
148 
120 
158 
171 
207 
125 
136 
208 
143 
33 
49 
116 
146 
155 
176 
198 
136 
105 
265 
^sat. 
60.65 
43.98 
63.90 
120.3 
100.7 
60.18 
50.35 
56.74 
50.15 
57.93 
62.40 
77.16 
48.50 
52.68 
75.17 
58.89 
20.45 
18.96 
42.98 
59.48 
64.20 
67.63 
76.28 
51.53 
40.15 
93.30 
s.c. 
0.1443 
0.05969 
0.1351 
0.2173 
0.2031 
0.1242 
0.1496 
0.1474 
0.06042 
0.1586 
0.1682 
0.08595 
0.1256 
0.1350 
0.1755 
0.09680 
0.02171 
0.03638 
0.08995 
0.1250 
0.1265 
0.1606 
0.1722 
0.08701 
0.0908 
0.1631 
9sat.dr 
0.3913 
0.4354 
0.3994 
0.3806 
0.3857 
0.3985 
0.3596 
0.3834 
0.4179 
0.3666 
0.3649 
0.3728 
0.3880 
0.3874 
0.3614 
0.4118 
0.6197 
0.3869 
0.3705 
0.4074 
0.4142 
0.3843 
0.3853 
0.3789 
0.3824 
0.3521 
Note: see Table 18. 
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Table 20: Relationship between estimated regional groundwater flux and rel-
ative groundsurface elevation. 
radius 
300 
600 
900 
1200 
1500 
1800 
2100 
2400 
2700 
3000 
ßo 
0.1274(0.2740) 
0.1150(0.2780) 
0.0560(0.2871) 
0.0372(0.2919) 
-0.0654(0.2958) 
-0.1478(0.2996) 
-0.1803(0.3050) 
-0.2509(0.3113) 
-0.2959(0.3181) 
-0.3043(0.3239) 
ßi 
-0.0010(0.0056) 
-0.0015(0.0049) 
-0.0031(0.0041) 
-0.0027(0.0033) 
-0.0043(0.0029) 
-0.0049(0.0026) 
-0.0047(0.0024) 
-0.0049(0.0022) 
-0.0048(0.0021) 
-0.0044(0.0020) 
-"W 
* 
* 
* 
* 
2.3 
4.9 
5.3 
7.0 
7.7 
7.3 
Note: % = ß0 + ßxhr + e, with 
% =regional groundwater flux; 
hT =relative groundsurface elevation. 
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Table 21: Relationship between the constant of the ARMAX model and rela-
tive groundsurface elevation. 
radius 
300 
600 
900 
1200 
1500 
1800 
2100 
2400 
2700 
3000 
ßo 
-138.5364(9.6978) 
-141.7653(9.6091) 
-145.7535(9.7437) 
-147.0255(9.8915) 
-150.4870(9.9483) 
-152.9338(10.1017) 
-153.9592(10.3280) 
-156.5388(10.5378) 
-158.5090(10.7517) 
-159.2494(10.9415) 
x 
ßi 
-0.1069(0.1977) 
-0.2802(0.1688) 
-0.3146(0.1378) 
-0.2622(0.1116) 
-0.2742(0.0970) 
-0.2661(0.0876) 
-0.2444(0.0815) 
-0.2415(0.0760) 
-0.2342(0.0715) 
-0.2172(0.0670) 
P2 
-ttadj. 
* 
3.4 
7.8 
8.3 
12.3 
14.1 
13.8 
15.4 
16.3 
16.0 
Note: fi = ß0 + ß-Ji-r + e, with 
ß =constant of the ARMAX model; 
hr =relative groundsurface elevation. 
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Table 22: Results of prediction with guessed ARMAX parameters. 
Observation well 
12EL0026 
12FL0033 
16EL0035 
16FP7053 
16GL0007 
21FL0016 
21FL0033 
21HL0018 
21HL0019 
22CL0044 
27DL0031 
27DP7603 
27HP0064 
28BL0051 
28BL0052 
28DL0026 
28DL0044 
28DP7037 
28FL0125 
28FP7015 
28FP7017 
28GL0008 
28GL0075 
28HL0079 
29CL0021 
ME 
36.88484 
40.3344 
-12.06504 
39.51477 
-146.5867 
-299.6516 
-52.00467 
-1.90463 
-5.58342 
-19.56704 
-13.10310 
-21.87072 
147.4371 
-65.89499 
-14.21246 
-46.80394 
12.6237 
43.89441 
28.0572 
5.05963 
9.72773 
-107.0621 
44.12111 
-26.91462 
61.47495 
SDE 
27.71087 
13.52824 
13.55763 
15.74568 
23.16572 
75.90086 
19.46751 
20.0491 
15.27091 
24.1707 
20.28278 
13.99866 
59.06467 
14.1547 
12.76365 
13.64881 
21.35271 
13.50338 
28.11289 
24.89451 
19.99414 
20.76802 
31.57634 
24.02401 
21.06299 
RMSE 
46.13441 
42.54265 
18.14868 
42.53638 
148.4059 
309.1149 
55.529 
20.13937 
16.25962 
31.0981 
24.14710 
25.96711 
158.828 
67.39811 
19.10248 
48.75345 
24.80516 
45.92451 
39.71827 
25.40347 
22.23498 
109.0578 
54.25622 
36.077 
64.98322 
MAE 
38.68887 
40.3344 
15.47331 
39.51477 
146.5867 
299.6516 
52.06157 
16.27576 
13.78393 
26.22205 
18.59498 
22.34582 
147.4371 
65.89499 
15.82261 
46.87363 
18.98816 
43.89441 
34.27377 
22.19455 
18.8181 
107.0621 
45.8936 
29.84546 
61.47495 
Note: The drainage resistance is guessed on the basis of a neighbourhood with 
a radius of 600 m. The prediction periods are equal to the calibration periods 
given in Tables 5 and 6. Values in cm. 
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Table 23: Results of prediction with guessed ARM AX parameters. 
Observation well 
32GL0021 
32HL0105 
33BL0003 
33FL0049 
34BL0013 
34BP0192 
34CP7003 
34CP7016 
34DP0155 
34GL0007 
34GL0012 
41AL0059 
41BP7014 
41BP7018 
44HP7804 
45CL0024 
50AP7608 
50AP7615 
50AP7618 
51AL0003 
51FL0004 
51GP0087 
52CL0044 
52DL0010 
57AP7802 
57EL0006 
ME 
-24.04331 
12.79732 
1.58589 
-158.9175 
-311.0078 
-115.8469 
-10.46798 
-25.92113 
-11.19906 
-44.10907 
-32.65917 
14.3913 
-85.23621 
-47.25457 
-183.665 
-28.67791 
-128.0281 
-24.0902 
-95.74882 
30.24664 
23.987 
-123.5875 
-69.39536 
12.33081 
4.45955 
-265.7693 
SDE 
19.94566 
23.86854 
11.11687 
30.64363 
73.33863 
20.23414 
18.89086 
20.28433 
17.44146 
18.22693 
25.09083 
19.28114 
20.3435 
28.58927 
36.67593 
25.81346 
64.56054 
18.44046 
25.12774 
32.11179 
14.67375 
36.43026 
20.92792 
19.47475 
13.71503 
39.47746 
RMSE 
31.23956 
27.08281 
11.22942 
161.845 
319.5378 
117.6007 
21.5973 
32.91442 
20.72736 
47.72663 
41.1846 
24.05976 
87.6303 
55.22989 
187.2911 
38.58442 
143.385 
30.3379 
98.99111 
44.11379 
28.1193 
128.845 
72.48237 
23.05027 
14.42185 
268.6853 
MAE 
27.00655 
22.88904 
9.21513 
158.9175 
311.0078 
115.8469 
17.95967 
28.05635 
17.22785 
44.35114 
34.26096 
20.62195 
85.23621 
47.25457 
183.665 
29.93253 
128.0281 
25.3896 
95.74882 
38.78738 
24.24862 
123.5875 
69.39536 
17.2131 
10.16468 
265.7693 
Note: The drainage resistance is guessed on the basis of a neighbourhood with 
a radius of 600 m. The prediction periods are equal to the calibration periods 
given in Tables 5 and 6. Values in cm. 
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Annex 2 Figures 
75 
Locations of observation wells 
and meteorological stations 
• Obervation well 
• Precipitation station 
• Evapotranspiration station 
G=^ 
Figure 1 : Locations of the observation wells and meteorological stations 
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pot, t '^act.t J 
=—?"*,, 
Figure 2: Soil column with water balance terms. Pt = potential precipitation excess, 
i.e. precipitation - potential évapotranspiration [LT1]; Evot,t - EacU= difference 
between potential and actual évapotranspiration [LT"1]; qt,t = regional groundwater 
flux [LT1]; AVt= increase of water content in the unsaturated zone [L]; qdJ = 
drainage flux [LT1]; H, = water table depth [L]; HSJ = drainage level [L]. 
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Figure 3: Estimates of the parameter ax by the program KALMAX against estimates 
of the parameter ax by the program KALWAT. 
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Figure 4: Estimates of the parameter bx by the program KALMAX against estimates 
of the parameter b{ by the program KALWAT. 
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Figure 5: Estimates of the parameter JU by the program KALMAX against estimates 
of the parameter JU by the program KALWAT. 
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Figure 6: Estimates of the parameter Oe by the program KALMAX against estimates 
of the parameter Oe by the program KALWAT. 
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vt (2) 
V^pot,/1 ^ a c t ^ J 
Ur^ 
JH (3) s,7 
(2) / T T (  
(1) / z / d . 
Figure 7: Soil column with water balance terms and three regimes. The superscriptw 
indicates the regime in which the water table falls (/' = 1,2,3); Pt - potential 
precipitation excess, i.e. precipitation - potential évapotranspiration [LT1]; EpoU -
£acu = difference between potential and actual évapotranspiration [LT1]; qhJ = 
regional groundwater flux [LT1]; AVt J - increase of water content in the 
unsaturated zone [L]; qdJ = drainage flux [LT1]; Ht = water table depth [L]; HsJt = 
drainage level [L]. 
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Annex 3 TARSO modelling 
81 
3.1 The TARSO model 
Models such as TFN models and ARMAX models describe linear relationships 
between input and output. However, the relationship between precipitation 
excess and water table depth may contain several forms of nonlinearities. One 
form of nonlinearity is caused by the presence of thresholds which divide the 
relationship between precipitation excess and water table depth into several 
regimes. These thresholds are for instance soil physical boundaries or drainage 
levels. Threshold nonlinearities can be modelled by threshold autoregressive 
self-exciting open loop models (TARSO, Tong, 1990). Knotters and De Gooijer 
(1999) apply TARSO models to the relationship between precipitation excess 
and water table depth. The TARSO model is defined as follows. Let {Ht} 
denote a time series of water table depths (output) and {Pt} a time series 
of precipitation excess (input). Now a discrete self-exciting TARSO process 
{Ht, Pt} with order (£; (m1; m'j) , . . . , (me, m'e)) and delay parameter d (d > 0) 
is defined by Tong [1990] to be a solution of the equations 
Ht = 4J) + E a ^ t f ^ + Y,bii)pt-i + eP\ if »ï-i < # - - < 0> (24) 
i=l i=0 
where — oo = r0 < r : < . . . < re = oo, of' and of' (j = 1,...,£) are 
constants, and {4 } (j = 1, • • • ,£) are heterogeneous white noise sequences 
with zero mean and finite variances o~^u) and each being independent of {Pt}-
The thresholds are the levels r i , . . . ,r^_i. Thus, the real line is partitioned 
into £ intervals, and Ht satisfies one of £ dynamic regression models depending 
on the interval in which Ht_ci falls. 
3.2 The TARSO model in water balance terms 
The schematic soil profile in Fig. 2 can easily be extended to a situation with 
more than one regime, as is shown in Figure 7. Hence, Eq. (5) can be extended 
to a situation with £ regimes: 
Threshold nonlinearities in the relationship between precipitation excess and 
water table depth may be caused by soil physical boundaries, which is ex-
pressed in Eq. (25) by ip^ and V ^ . Another source of threshold nonlinearity 
may be found in the drainage systems, which are expressed in Eq. (25) by 7 ^ 
and H^\ Furthermore, the regional flux q^' may vary with regimes which are 
determined by Ht-\, for instance if the regional flux is upward or downward, 
depending on the water table depth Ht. 
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After some substitutions Eq. (25) can be written as 
h(t) = {e-M^U)^J)}h(t-At) 
+ 7 ( i ) ( i _ e - A i / ^ ' ) 7 W | 
+ {^qi3) + H^} {l -
 e-^
U)iU)} (26) 
+7« {[Ep (*) - E& (t)] - ^ } {l - e-^U)-rU)} 
The parameters of the TARSO models can be written in terms of physical 
quantities in the following way: 
6« =
 7«{l-a?>} 
„0) _ ^>i"+«'." V 
° " H"} 
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Annex 4 Soil profile descriptions 
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